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Avtorica: Eva Prislan 
Mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 
Podjetništvo je temelj današnjega gospodarstva. Število ustanovljenih gospodarskih družb iz 
leta v leto narašča, s tem pa se veča tudi število podjetnikov. Podjetniška dejavnost ni vezana 
na osebo podjetnika in se ne konča z njegovo smrtjo. Številni podjetniki dosežejo uspeh in ugled 
skozi vrsto let in si skozi več generacij ustvarijo svoj prostor na trgu, zato je zelo pomembno, 
kako je v pravnem sistemu urejeno dedovanje po zapustniku podjetniku. Ključna naloga 
dednega prava je, da doseže primerno ravnovesje med pravicami podjetnikovih upnikov in 
poslovnih partnerjev ter pravicami njegovih dedičev. Vedno bolj se zavedamo pomena 
podjetništva za nacionalno gospodarstvo, zato je pomembno, da smrt zapustnika čim manj 
obremeni gospodarsko družbo, da lahko naprej posluje in s tem povzroči čim manjšo izgubo za 
gospodarstvo. Ključna pravna vira za preučevanje dedovanja poslovnega deleža sta Zakon o 
dedovanju (ZD) kot splošni zakon in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot specialni 
predpis. Slednji deli gospodarske družbe na osebne in kapitalske, posebna oblika gospodarskih 
subjektov pa je tudi podjetnik posameznik. Podjetnik posameznik ni gospodarska družba in 
nima pravne osebnosti, zato s smrtjo podjetnika praviloma preneha. Posledice smrti podjetnika 
pri osebnih družbah so precej drugačne kot pri kapitalskih, kar se odrazi tudi v dednopravnih 
vprašanjih. Za vse gospodarske družbe v našem sistemu velja numerus clausus ali omejeno 
število pravnoorganizacijskih oblik, v katerih lahko gospodarske družbe nastopajo v pravnem 
prometu. Osebne družbe po ZGD-1 so družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba 
in dvojna družba ter s smrtjo družbenika praviloma prenehajo. Kapitalske družbe pa so delniška 
družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba (SE) ter s smrtjo družbenika 
delničarja ne prenehajo. Dedovanje po zapustniku podjetniku je lahko oporočno ali po zakonu, 
a je za usodo družbe zelo dobrodošlo, da zapustnik z oporoko določi dediča, ki bo nadaljeval s 
podjetniško dejavnostjo. 
Ključne besede: dedovanje poslovnega deleža, smrt podjetnika, gospodarske družbe, smrt 





Entrepreneurship is the foundation of today's economy. The number of established companies 
is increasing year by year and thus the number of entrepreneurs increases. Entrepreneurial 
activity is not linked exclusively to the entrepreneur and does not end with his death. Many 
entrepreneurs are working on their reputation for many years and gain it over several 
generations, so it is very important how the legal system regulates inheritance by the 
entrepreneur. The key task of the inheritance law is to achieve an appropriate balance between 
the rights of entrepreneur's creditors and business partners and the rights of his heirs. We are 
more and more aware of the importance of entrepreneurship for the national economy and it is 
getting  more and more important that the death of the entrepreneur leaves as small burden on 
the company as possible, so the company can operate on. The key legal sources for the study 
of inheritance of a business share are the Inheritance Act as a general law and the Companies 
Act as a special regulation. Companies Act divides companies into personal companies, capital 
companies and the specific form of an entrepreneur individual as a natural person. Entrepreneur 
is not a legal person, therefore the death of entrepreneurs usually causes the end of 
entrepreneurial activity. The consequences of the death of a partner in personal companies are 
quite different from the consequences of the death of a partner in capital companies, which is 
also reflected in heredity legal issues. For all companies in Slovenian legal system there is a 
limited number of legal organizational forms in which companies can engage in the market. In 
personal companies according to the Companies Act the death of a partner causes, as a rule, a 
termination of the company. The capital companies do not cease with the death of a shareholder. 
The inheritance by the deceased entrepreneur may be legal inheritance or inheritance by the 
testator 's will. For the company's fate, it is very welcome that the inheritance of a business 
share is determined by the will. The testator knows the best who will continue with the 
entrepreneurial activity and run the business.  
Key words: inheritance of business share, death of an entrepreneur, company, death of a partner 





V času, ko kapitalizem pridobiva na svoji moči, je zelo pomembno učinkovito in fleksibilno 
gospodarsko okolje. Od trenutka, ko se podjetniška dejavnost začne, doživi višek in se konča 
praviloma preteče veliko časa, zato podjetniška dejavnost ni vezana na osebo podjetnika. 
Starost podjetja je velikokrat merilo za njegov ugled. Podjetnikova smrt povzoči številne 
nevšečnosti za njegove poslovne partnerje, upnike in za podjetnikove dediče. Pravni red, ki 
ureja prehod podjetja z zapustnika na njegove dediče, mora zagotoviti primerno ravnovesje med 
željo po nadaljevanju podjetja, tako da varuje interese zapustnika in njegovih dedičev, in 
varstvom pravic upnikov podjetja ter njegovih poslovnih partnerjev.1 To ni lahka naloga za 
pravni red, zato bom preučila, kako se s tem spoprijemata slovensko dedno in korporacijsko 
pravo. V številnih vprašanjih sta navedeni panogi v konfliktu, saj teži dedno pravo k zaščiti 
pravic zapustnika in njegovih dedičev, korporacijsko pravo pa skuša zaščititi gospodarsko 
družbo in čim manj obremeniti gospodarstvo. Ker se vedno bolj zavedamo, da sta pomembna 
oba aspekta, narekuje razvoj ureditve dedovanja poslovnega deleža iskanje kompromisov.  
Slovensko pravo je na področju dedovanja poslovnega deleža še relativno v povojih, kar zna 
sčasoma privesti do številnih težav, saj je ustanavljanje gospodarskih družb v porastu. Zakon o 
dedovanju (ZD)2 ne ureja dedovanja poslovnega deleža. To je posledica dveh ključnih aspektov 
˗  nastal je v času, ko zasebna lastnina ni bila tako pomembna kot danes, hkrati pa je ZD splošen 
zakon o dednopravnih predpisih in ne ureja specialnih področij. Specialni predpisi sodijo v 
domet prava gospodarskih družb, ki lahko vsebuje določbe, ki nasprotujejo splošni dednopravni 
ureditvi, a ne smejo nasprotovati poglavitnim zapovedim dednega prava. Dedovanje 
poslovnega deleža kot lex specialis ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)3. V različnih 
določbah se približa dednopravnim vprašanjem, a ne moremo govoriti o izčrpni urejenosti 
dedovanja poslovnega deleža. Ker imamo na tem področju nekakšno pravno praznino, je 
potrebno v raziskovanje ureditve dedovanja poslovnega deleža vključiti mnenja stroke, sodno 
prakso in tuje pravne ureditve, predvsem nemški pravni red, ki mu sledi tudi naš ZGD-1.4 Z 
navedenimi viri bom raziskala urejenost dedovanja poslovnega deleža v slovenskem pravnem 
                                                 
1 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., dedovanje 
premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 155. 
2 Zakon o dedovanju (ZD), Ur. l. SRS, št. 15/76, 23/78, Ur. l. RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. 
US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16. 
3 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15 in 15/17. 
4 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 339, 340. 
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redu in poskusila ugotoviti, kaj bi morali še urediti in kaj bi lahko spremenili. Zanimalo me bo, 
katera področja so urejena bolje in katera slabše, ter skušala bom odkriti, kako dosedanja 
ureditev vpliva na poslovanje družb ob smrti podjetnika.  
1.1 Opredelitev pojmov 
Dedovanje označuje izraz za vstop dedičev v pravna razmerja zapustnika. Praviloma se 
dedujejo zgolj pravice in obveznosti iz premoženjskih razmerij. Zapustnik je oseba, katere 
premoženje preide ob njeni smrti na druge osebe, ki jih imenujemo dediči. Premoženje, ki z 
zapustnika preide na dediče, imenujemo zapuščina.5 Za zapustnikom podjetnikom ostaneta 
premoženje, s katerim je podjetnik opravljal svojo dejavnost, in članstvo oziroma udeležba 
podjetnika v gospodarski družbi. Prenos premoženja, s katerim je podjetnik opravljal svojo 
dejavnost, je dednopravno enostavnejše vprašanje od prenosa udeležbe. Prenos udeležbe, ki ga 
lahko imenujemo tudi prenos poslovnega deleža, je rdeča nit mojega magistrskega diplomskega 
dela. Izraz poslovni delež se uporablja v različnih pomenih. Lahko pomeni članstvo v 
gospodarski družbi, skupek upravičenj družbenika, imetništvo pravic družbenika in drugo. V 
splošnem je poslovni delež izraz za vse vrste pravic in obveznosti, ki jih ima družbenik v družbi. 
Prenos poslovnega deleža je urejen v ZGD-1, ki navaja, da so vsi poslovni deleži v pravnem 
prometu in se lahko dedujejo.6 Izraz poslovni delež pogosto uporabljamo za označitev 
poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo. Izraz poslovni delež bom uporabila kot 
skupek upravičenj družbenika v katerikoli gospodarski družbi, od upravičenj podjetnika 
posameznika do upravičenj osebno odgovornih ali neodgovornih družbenikov v osebnih in 
kapitalskih družbah ter delničarjev v delniški družbi. 
Zaradi večje preglednosti bom v nalogi predpostavila, da so dediči poslovno sposobne osebe in 
se ne bom spuščala v reševanje vprašanja dedovanja poslovnega deleža s strani poslovno 
nesposobne osebe. Oseba je lahko poslovno nesposobna ali delno sposobna zaradi 
mladoletnosti ali ker ji je bila poslovna sposobnost odvzeta. Praviloma je lahko tudi poslovno 
nesposobna oseba podjetnik. Glede sklepanja pravnih poslov poslovno nesposobne osebe je 
                                                 
5 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 25˗27. 
6 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 889, 915. 
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potrebno upoštevati določbe o zastopanju poslovno nesposobne osebe iz Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-1)7 in ZD.8 
1.2 Splošno o dedovanju poslovnega deleža 
Sistematično se bom lotila reševanja vprašanja urejenosti dedovanja poslovnega deleža po 
posameznih oblikah gospodarskih družb, pri čemer me bosta zanimala predvsem položaj dediča 
in usoda gospodarske družbe. Najosnovnejša oblika osebne gospodarske družbe po našem 
ZGD-1 je podjetnik posameznik. V 72. členu ZGD-1 določa, da zapustnikov dedič kot njegov 
univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja po zapustniku in tako nanj preidejo 
vse pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem.9 Naslednja oblika osebne gospodarske 
družbe je družba z neomejeno odgovornostjo (d. n.o.), kjer je situacija bolj zapletena, saj je smrt 
družbenika zakonski razlog za prenehanje te obl ike družbe. V družbeni pogodbi je lahko 
dogovorjeno, da se družba nadaljuje z dediči ali s preostalimi družbeniki.10 Podobno velja za 
komanditno družbo (k. d.), pri čemer ločujemo nasledstvo po komanditistih oziroma osebno 
neodgovornih družbenikih, in komplementarjih, ki osebno odgovarjajo za dolgove družbe. Po 
smrti komanditista družba ne preneha in njegov delež dedujejo njegovi dediči, če v družbeni 
pogodbi ni drugače določeno. Po smrti komplementarja komanditna družba praviloma preneha. 
Za dedovanje po komplementarju veljajo določbe, ki veljajo za dedovanje po družbeniku v 
družbi z neomejeno odgovornostjo.11 
Kapitalske družbe so v veliki meri imune na določbe dednega prava, saj za razliko od osebnih 
družb s smrtjo družbenika ne prenehajo. Dedovanje po družbeniku v kapitalski družbi je zgolj 
vprašanje dedovanja kapitalske udeležbe, ki se načeloma lahko deduje.12 Najbolj pogosta oblika 
kapitalske družbe je družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki se ustanovi z družbeno 
pogodbo. Družbeno pogodbo podpišejo in spreminjajo družbeniki soglasno. S smrtjo enega 
izmed družbenikov v d. o. o. pride do spremembe pravne pripadnosti poslovnega deleža tega 
družbenika. Dediči, bodisi oporočni bodisi zakonski, vstopijo v zapustnikov pravni položaj in 
postanejo družbeniki družbe. Kako in če sploh bodo novi družbeniki izvrševali pravice in 
                                                 
7 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-1), Ur. l. RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ. 
8 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 355˗357. 
9 ZGD-1, 72. člen.    
10 Prav tam. 114. in 115. člen. 
11 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 372. 
12 Prav tam. 380, 381. 
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obveznosti iz poslovnega deleža, je v veliki meri odvisno od določb družbene pogodbe. V 
družbeni pogodbi je namreč lahko dogovorjena usoda poslovnega deleža po zapustniku v obliki 
dedne klavzule.13 V delniški družbi (d. d.) so delnice podedljive, saj gre zgolj za kapitalsko 
udeležbo. Delnica po smrti zapustnika delničarja preide na dediča, pri čemer to nima posebnega 
vpliva na samo delniško družbo. Podobno velja tudi za dedovanje po delničarju v komanditni 
delniški družbi in evropski delniški družbi (SE). 
Navedene iztočnice predstavljajo temelj za nadaljnje raziskovanje, saj se pri vsakem 
posameznem oddelku pojavijo številna druga vprašanja. Skozi nalogo se bom dotaknila situacij, 
ko po zapustniku podjetniku poslovni delež deduje več dedičev, in vprašanj, kakšna je 









                                                 
13 Prelič (2004) Dedovanje poslovnega deleža. Svetovalec-priloga Gospodarskega vestnika, št. 7. 54. 
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2 DEDOVANJE PO ZAKONU IN OPOROČNO DEDOVANJE 
POSLOVNEGA DELEŽA 
Najprej moramo rešiti vprašanje dedovanja po zakonu in oporočnega dedovanja. Poslovni delež 
lahko podedujejo dediči, ki jih je zapustnik določil v oporoki, ali pa zakoniti dediči. 
V splošnem velja, da je za usodo podjetja oziroma gospodarske družbe priporočljivo, da 
zapustnik določi oporočnega dediča. Zapustnik namreč najbolje ve, kako oziroma v čigavih 
rokah bo družba v prihodnosti najbolje poslovala. Oporočno dedovanje nastopi, kadar zapustnik 
napiše oporoko. Oporoka je enostranski in preklicni pravni akt, s katerim zapustnik razpolaga 
s premoženjem za primer smrti. Gre za izjavo volje, ki mora biti v eni izmed zakonsko 
predpisanih oblik in je odvisna zgolj od volje oporočitelja. Zapustnik ne potrebuje soglasja 
dediča za veljavno oporoko. Zapustnik mora biti oporočno sposoben, po sodni praksi se 
oporočna sposobnost zapustnika domneva in se, v primeru nasprotne trditve, ocenjuje blažje 
kakor splošna poslovna sposobnost.14 Podjetnik lahko z oporoko zapusti podjetje enemu ali več 
dedičem. Pri oporočnem dedovanju po zapustniku podjetniku veljajo splošna pravila o 
dedovanju, vključno s tistimi o nujnem deležu. Dedič oziroma dediči se lahko dedovanju 
odpovedo.15 Zapustnik lahko v oporoki imenuje izvršitelja oporoke. Izvršitelj oporoke je 
pooblaščen, da upravlja z zapuščino, a po namenu in načinu funkcioniranja ni v pomoč 
poslovanju podjetja. Dediči ne morejo preklicati pooblastila izvršitelja oporoke, razreši ga 
lahko samo sodišče.16 Izvršitelja oporoke ne smemo enačiti z zastopnikom družbe, ki ga 
zapustnik podjetnik imenuje za primer smrti. Zastopnik za primer smrti je relativno nov institut, 
urejen v 72/8 členu ZGD-1. Imenuje ga zapustnik samostojni podjetnik, zato da bi podjetje 
normalno poslovalo tudi po njegovi smrti. Imenovan je lahko tudi v primeru zakonitega 
dedovanja, imenovanje izvršitelja oporoke pa je nujno vezano na oporoko.17 
Kadar zapustnik podjetnik ne napiše oporoke ali ta ni veljavna, pride do zakonitega dedovanja. 
Pri zakonitem dedovanju določa zakon krog oseb, ki dedujejo po zapustniku na podlagi 
razmerja z njim. Najpomembnejši razmerji za dedovanje sta sorodstvo in zakonska zveza. Po 
našem ZD pridejo v upoštev kot zakoniti dediči zapustnikovi potomci in posvojenci ter njihovi 
                                                 
14 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 243. 
15 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 507. 
16 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 349. 
17 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 512. 
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potomci, zapustnikovi starši in zapustnikov zakonec ali zunajzakonski partner.18 Opazimo, da 
imamo pri zakonitem dedovanju nemalokrat več dedičev oziroma sodedičev, ki tvorijo 
dediščinsko skupnost. Drobitev zapuščine, ki jo predstavlja gospodarski subjekt, lahko ogrozi 
njegov obstoj. Naš pravni sistem, prav tako kakor tudi nemški, ne onemogoča drobitve takšne 
zapuščine. Danes gospodarstvo in napredek gospodarskih subjektov pridobivata na pomenu, 
zato bi razvoj lahko narekoval zakonsko ureditev, ki bi preprečila drobitev podjetja, podobno 
kot jo naš ZD že uvaja za preprečevanje drobitve zaščitenih kmetij.19 ZD delno že omogoča 
ohranitev podjetja v rokah dediča, ki želi z njim nadaljevati, in sicer v 147. členu, kjer je dediču, 
ki je živel in pridobival skupaj z zapustnikom, omogočeno, da mu pripadejo posamezne stvari 
ali skupine stvari, ki bi sicer pripadle drugim dedičem, če je za to izkazana opravičena potreba. 
Tak dedič mora sodedičem izplačati vrednost stvari v denarju v roku, ki ga določi sodišče. 
Dokler dedič sodedičem ne izplača denarne protivrednosti, imajo sodediči na omenjenih stvareh 
zakonito zastavno pravico.20 Opredeliti je še potrebno, kaj pomeni opravičena potreba za 
pridobitev stvari. Načeloma je ta podana, če je taka stvar dediču nujno potrebna za preživljanje 
in je tako vezana na pridobitno sposobnost dediča.21 V Italiji vprašanje drobitve družinskih 






                                                 
18 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 79. 
19 Prav tam. 340. 
20 ZD, 147. člen. 
21 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 415. 
22 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 341. 
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3 DEDOVANJE PO PODJETNIKU POSAMEZNIKU 
3.1 Splošno o dedovanju po podjetniku posamezniku 
Po ZGD-1 se večina poslovnih subjektov ustanavlja v obliki gospodarskih družb. Podjetnik 
posameznik je specifična oblika gospodarskega subjekta, ki ni pravna oseba, temveč v pravnem 
prometu nastopa kot fizična oseba. Zakon opredeljuje podjetnika posameznika kot fizično 
osebo, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, ne da bi 
ustanovila gospodarsko družbo, pri čemer je pridobitna dejavnost vsaka dejavnost, ki se 
opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička.23 Današnji podjetnik posameznik je nekdanji 
individualni trgovec, vendar se današnji podjetnik ne ukvarja nujno s trgovino v ožjem pomenu, 
temveč z različnimi oblikami gospodarske dejavnosti. Iz tega izhaja tudi ključna razlika med 
današnjim podjetnikom in obrtnikom, saj lahko prvi opravlja vse oblike gospodarske 
dejavnosti, obrtnik pa zgolj zakonsko določene oblike.24 Podjetnik posameznik v pravnem 
prometu nastopa s firmo, ki mora vsebovati ime in priimek podjetnika, označbo dejavnosti, 
navedbo sedeža in okrajšavo s. p. (samostojni podjetnik). Podjetnik posameznik odgovarja za 
obveznosti iz poslovanja podjetja z vsem svojim premoženjem, torej s premoženjem podjetja 
in z osebnim premoženjem.25  
ZGD-1 ne predvideva prenehanja poslovanja podjetnika posameznika z njegovo smrtjo in 
navaja, da podjetnikov dedič vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s podjetjem kot univerzalni 
pravni naslednik in se v skladu z zakonom vpiše v register kot podjetnik. Podjetje po zapustniku 
podjetniku lahko dedič podeduje na podlagi zakona ali oporoke.  
3.2 Nadaljevanje dejavnosti podjetja po smrti podjetnika posameznika 
Po pravilih dednega prava preidejo podjetje in pravice ter obveznosti v zvezi z njim po umrlem 
zapustniku na dediča v trenutku zapustnikove smrti kot zapuščina ali del zapuščine. Do prehoda 
zapuščine na dediča pride ipso iure, medtem ko je za nadaljevanje podjetja potrebno določeno 
ravnanje dediča.26 
                                                 
23 ZGD-1, 3. člen. 
24 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 323˗325. 
25 Prav tam. 
26 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 346. 
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Dedič se lahko odpove dedovanju ali sprejme dediščino. Če dedič sprejme dediščino, ki jo 
sestavlja tudi zapustnikovo podjetje, to še ne pomeni, da bo nadaljeval zapustnikovo podjetje. 
Dediču ni potrebno nadaljevati z dejavnostjo. Zaradi svobodne gospodarske pobude sodišče ne 
more naložiti dediču, naj nadaljuje s podjetniško dejavnostjo proti njegovi volji.27 Odločitev 
dediča o nadaljevanju podjetja je odvisna od številnih dejavnikov, relevantno je, ali je podjetje 
dobičkonosno ali je dedič usposobljen za nadaljevanje dejavnosti ali že opravlja kakšno drugo 
dejavnost in drugo.28 Če se dedič odloči za nadaljevanje podjetja po zapustniku podjetniku 
posamezniku, se v poslovni register vpiše kot podjetnik, in sicer tako, da v poslovni register 
(pri nas AJPES29) predloži pravnomočni sklep o dedovanju in izjavo o nadaljevanju. V četrtem 
odstavku 72. člena ZGD-1J navaja, da lahko v primeru smrti podjetnika njegovo podjetje 
nadaljuje podjetnikov dedič, ki lahko v firmi uporablja ime in priimek zapustnika. Če je dedičev 
več in nadaljuje podjetje le eden izmed njih, ne potrebuje soglasja ostalih dedičev za uporabo 
zapustnikovega imena in priimka. Prav tako lahko ime in priimek zapustnika v firmi uporabljata 
kupec ali družba, ki od dedičev odkupi podjetje, če dediči s tem soglašajo.30 Zabel v komentarju 
k ZGD-1 navaja, da bi bilo dobrodošlo sprejeti stališče, po katerem bi morali tisti, ki nadaljujejo 
podjetje in ne prevzamejo firme po zapustniku, v novi firmi jasno nakazati zvezo z 
zapustnikovim podjetjem (na primer z dostavkom – nekdanji A. A., s. p.). Nova firma, ki ni 
povezana s prejšnjo, lahko namreč povzroči precejšnjo negotovost glede odgovornosti za 
pretekle obveznosti.31 
Kadar je dedičev po zapustniku podjetniku več, je za usodo podjetja in nadaljevanje dejavnosti 
dobrodošlo, da zapustnik podjetnik v oporoki postavi dediča. Če tega ne stori, je kontinuiteta 
podjetja odvisna od dogovora med dediči, ki pa ni nujno v korist podjetja, saj so lahko dediči 
nezainteresirani za nadaljevanje podjetja ali do dogovora preteče veliko časa, kar neizbežno 
pomeni določeno poslovno izgubo.32 Podjetnik zapustnik, ki določi oporočnega dediča, lahko 
postavi pogoj, da oporočni dedič nadaljuje s podjetniško dejavnostjo. Takšna določba je v 
skladu z načelom svobode testiranja, a omejuje ustavno pravico do svobodne podjetniške 
pobude (74. člen URS). Ta določa, da nihče ne more biti prisiljen v opravljanje podjetniške 
                                                 
27 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 508. 
28 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu.157. 
29 AJPES je kratica za Agencijo Republike Slovenije Za Javnopravne Evidence In Storitve. 
30 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 507. 
31 Prav tam. 511. 
32 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 159. 
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dejavnosti. Glede tega, katera pravica je močnejša in kako rešimo nastali konflikt, je v stroki 
več različnih mnenj, a za potrebe moje naloge je dovolj, da navedem, da je takšna oporočna 
določba dednopravno gledano dopustna.33 
Dedič, ki ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev za podjetniško dejavnost, ki jo je opravljal 
zapustnik, ne more nadaljevati s podjetjem. Takšenemu dediču se ni potrebno odpovedati 
dediščini. Podedovano podjetje lahko proda, vloži v družbo, ga preoblikuje v družbo ali preneha 
z dejavnostjo po katerem izmed ostalih zakonskih razlogov za prenehanje dejavnosti.34 Vse 
navedene opcije ima na voljo tudi dedič podjetnika, ki sicer izpolnjuje zakonsko določene 
pogoje za opravljanje dejavnosti, a tega ne želi. 
ZGD-1 določa, da AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra 
Slovenije na podlagi obvestila pristojnega matičnega organa, da je podjetnik umrl, razen če 
dedič podjetnika v treh mesecih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju predloži izjavo, da bo 
nadaljeval zapustnikovo podjetje.35 Pravna posledica vsakega vpisa prenosa podjetja v register 
po noveliranem ZGD-1 je, da podjetnik razpolagalec, v našem primeru zapustnik, neha 
opravljati dejavnost, njegovo podjetje pa preide na podjetnika prevzemnika (univerzalno 
pravno nasledstvo).36 
3.3 Odgovornost dedičev za dolgove podjetnika posameznika 
Dedič, ki pridobi dediščino, katere del je tudi podjetje, odgovarja za dolgove le ˗ tega. 
Odgovornost za dolgove ni pogojena z nadaljevanjem podjetja, temveč bremeni vsakega 
dediča, ki sprejme takšno dediščino.37 Postavi se vprašanje, do katere višine dolgov odgovarja 
dedič in s katerim premoženjem.  
Premoženje, s katerim podjetnik posameznik opravlja dejavnost, ni ločeno od njegovega 
zasebnega premoženja. Posledično odgovarja podjetnik posameznik za dolgove podjetja kakor 
tudi za zasebne dolgove z vsem svojim premoženjem torej s premoženjem podjetja in z 
zasebnim premoženjem. Iz navedenega sledi, da je vse premoženje podjetnika posameznika 
                                                 
33 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 345˗347. 
34 Prav tam. 
35 ZGD-1, 4. točka 3. odstavek 75. člen. 
36 Prelič (2015) Novelirani pravni instituti, Podjetje in delo, št. 6˗7, 1107. 
37 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 358. 
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celota in se tako tudi deduje. Dediči se lahko odločijo, da dediščino v celoti zavrnejo ali jo v 
celoti sprejmejo, ne morejo pa se odločiti, da dedujejo samo zasebno premoženje, poslovnega 
pa ne ali obratno.38 Po prvem odstavku 142. člena ZD dediči odgovarjajo za zapustnikove 
dolgove do višine prejetega dednega deleža. Upniki lahko terjajo tako zasebne dolgove kakor 
tudi dolgove podjetja od dediča, ki je sprejel dediščino, in tak dedič odgovarja za dolgove  z 
vsem premoženjem do višine svojega dednega deleža. Poudariti je potrebno, da dedič jamči za 
podedovane dolgove z vsem svojim premoženjem, ne zgolj s podedovanim, temveč tudi s 
premoženjem, ki ga je imel pred dedovanjem. Z vidika zapustnikovih upnikov to pomeni, da se 
bo možnost izvršbe razširila na celotno premoženje dediča, a zgolj do višine njegovega dednega 
deleža. 
V primeru, da več dedičev pridobi dediščino po zapustniku podjetniku, v kateri je podjetje, po 
ZD nerazdelno oziroma solidarno odgovarjajo za dolgove, ki izhajajo iz zapuščine. Posledično 
torej vsi dediči, ki podedujejo podjetje, ne glede na to, ali se odločijo nadaljevati s podjetjem 
ali ne, odgovarjajo za dolgove podjetja. Zapustnikov upnik lahko terja plačilo dolga od vsakega 
posameznega dediča, vendar zgolj do višine njegovega dednega deleža. Če sodediči ne 
sprejmejo posebnega dogovora, vsak dedič odgovarja za dolgove sorazmerno s svojim dednim 
deležem. Če dediči ustanovijo gospodarsko družbo iz podedovanega podjetja, solidarna 
odgovornost dedičev ostane, saj ZD določa, da sodediči solidarno odgovarjajo tudi po delitvi 
dediščine, ki jo v tem primeru predstavlja ustanovitev gospodarske družbe.39 
Nemško pravo pozna poostreno odgovornost dedičev, ki prevzamejo zapustnikovo firmo za 
nadaljevanje podjetja. Tak dedič namreč odgovarja za dolgove, ki izhajajo iz delovanja 
zapustnikovega podjetja neomejeno. Ideja navedene ureditve izhaja iz velikega pomena, ki se 
ga pripisuje firmi. Tudi v slovenskem pravu bi bilo dobro razmišljati v tej smeri, saj je firma 
prav tako zelo pomembna v poslovnem svetu.40  
Iz navedenega sledi, da je najverjetneje, da bo dedič dediščino sprejel le, če je  skupna vrednost 
dediščine pozitivna, torej zgolj takrat, kadar so skupni zapustnikovi dolgovi nižji od siceršnje 
vrednosti podedovanega premoženja. 
                                                 
38 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 156. 
39 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 359, 360. 
40 Prav tam. 
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3.4 Dediščinska skupnost in položaj podjetja podjetnika posameznika 
Kadar po zapustniku podjetniku deduje več dedičev, je nadaljevanje podjetja podjetnika 
posameznika bolj zapleteno vprašanje. Pravnorganizacijska oblika podjetnik posameznik je 
namreč namenjena podjetju ene same osebe. V primeru, da po zapustniku podjetniku 
posamezniku deduje več dedičev, v trenutku zapustnikove smrti nastane dediščinska skupnost, 
ki načeloma traja do delitve dediščine. Podjetje je sicer enoten predmet dedovanja, a pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz njega, pripadajo vsem sodedičem.41  
Dediščinska skupnost skupno in soglasno upravlja, zastopa in izvršuje druga poslovodna 
dejanja vse do delitve dediščine. Kot izhaja tudi iz slovenske sodne prakse, dediščinska 
skupnost ni najprimernejša za vodenje podjetja. V poslih rednega upravljanja je namreč 
potrebno soglasje sodedičev, ki je po navadi težko dosegljivo. Ker sta na trgu ključna hitro 
odločanje in učinkovitost poslovodnih odločitev, poslovni subjekt v upravi dediščinske 
skupnosti težko ohrani svoj položaj na trgu, praktično nemogoče pa je, da bi svoj delež na trgu 
povečal. Ker to po navadi ni nikomur v korist, je potrebno opozoriti, da je dediščinska skupnost 
zgolj prehodna oblika upravljanja podjetja in je z delitvijo zapuščine potrebno zagotoviti 
pravnoorganizacijsko obliko, v kateri bo lahko podjetje naprej poslovalo.42 Temu sledi tudi 
stališče podjetniškega prava, ki navaja, da se sme gospodarska dejavnost opravljati le v 
pravnoorganizacijskih oblikah, ki jih določa zakon. Po slovenskem podjetniškem pravu imamo 
namreč numerus clausus oziroma zaprto število pravnoorganizacijskih oblik gospodarske 
dejavnosti. Samostojni podjetnik je po našem pravu lahko le posamezna fizična oseba, ne pa 
več oseb skupaj. Več oseb skupaj lahko opravlja gospodarsko dejavnost le v obliki ene izmed 
gospodarskih družb.43  
V slovenskem pravu obstajajo določeni instituti, s katerimi lahko preprečimo nazadovanje 
podjetja zaradi nastanka dediščinske skupnosti. Rešitev je lahko prokura, ki jo zapustnik postavi 
pred smrtjo. Prokura namreč po naši zakonodaji, kakor tudi po nemški, ne preneha s smrtjo 
tistega, ki jo je postavil.44 Tako podjetje ob smrti podjetnika ne ostane brez poslovodstva in 
                                                 
41 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 348. 
42 VSL sklep II Cp 1497/2016. Dostopno na: 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111398975&database%5BSOVS%5D=SOVS&database%5BIESP%5
D=IESP&database%5BVDSS%5D=VDSS&database%5BUPRS%5D=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&
page=0&id=2015081111398975 (14. 9. 2017). 
43 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 508, 509. 
44 Prav tam. 511. 
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zastopanja. Potrebno pa je upoštevati, da prokurist zaradi jedra prokure, ki je blizu položaju 
imetnika podjetja, ne more biti nihče od sodedičev. Če je torej nekomu izmed njih podeljena 
prokura, preneha s trenutkom dedovanja, torej s smrtjo zapustnika. Dediči, ki nadaljujejo 
podjetje, lahko prokuro prekličejo ali podelijo prokuro novemu prokuristu. Potrebno je 
opozoriti, da navedenega ne moremo uporabiti za podjetnika, ki mu je prepovedano nadaljnje 
opravljanje dejavnosti.45 ZGD-1 je uvedel tudi institut zastopnika za primer smrti, ki ga postavi 
podjetnik, da podjetje po njegovi smrti ne bi ostalo brez poslovodstva in zastopanja. Zastopnik 
za primer smrti mora biti vpisan v poslovni register. Tak zastopnik ima ožje pooblastilo kakor 
prokurist ali zakoniti zastopnik družbe. Opravlja samo pravna dejanja, ki spadajo v redno 
poslovanje, medtem ko lahko prokurist in zakoniti zastopnik družbe opravljata vsa dejanja, ki 
spadajo v pravno sposobnost družbe. Pooblastilo zastopnika za primer smrti lahko prekliče 
dedič, ki bo nadaljeval s podjetjem, ali pa dediščinska skupnost še pred delitvijo dediščine.46 
Novela ZGD-1I je uvedla tudi možnost, da sodišče, če umrli podjetnik ni postavil prokurista ali 
zastopnika za primer smrti, na predlog imenuje zastopnika zaradi smrti podjetnika. Predlog za 
imenovanje lahko vloži kdorkoli, ki ima pravni interes. Sodišče imenuje zastopnika v 
nepravdnem postopku. Ideja noveliranega instituta je, da lahko sodišče omogoči nadaljevanje 
podjetniških aktivnosti. Zastopnik proti plačilu upravlja podjetje v obdobju, za katerega ga je 
sodiče imenovalo, oziroma dokler dediči ne imenujejo drugega zastopnika.47 Omeniti je 
potrebno še institut upravitelja dediščine, ki ga na predlog kateregakoli dediča postavi sodišče. 
Upravitelj upravlja z dediščino v imenu vseh dedičev, le izjemoma lahko, z odobritvijo sodišča, 
razpolaga s stvarmi iz dediščine.48 Upravitelj zapuščine zastopa skupnost dedičev in ne podjetja 
samega, zato ta možnost ne rešuje poslovanja podjetja. Podobno je tudi s skrbnikom zapuščine, 
ki ga prav tako postavi sodišče, zlasti kadar dediči niso znani ali ni znano njihovo prebivališče.49 
Kakor smo ugotovili, dediščinska skupnost ni primerna za upravljanje s podjetjem, ostali 
instituti po našem pravu so v splošnem začasne narave. Sodediči lahko podjetje vodijo v obliki 
dediščinske skupnosti, dokler se ne sporazumejo o delitvi dediščine. Opozoriti je potrebno, da 
zaradi pravne narave podjetnika posameznika sodediči ob delitvi ne morejo določiti, da bodo 
nadaljevali z vodenjem podjetja v obliki dediščinske skupnosti. Stroka poziva k določitvi roka, 
v katerem morajo dediči razdeliti dediščino, da »nepravno« stanje ne traja predolgo. Z 
                                                 
45 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 511. 
46 Prav tam. 
47 Prelič (2015) Novelirani pravni instituti, Podjetje in delo, št. 6˗7, 1107 
48 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 408. 
49 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 349. 
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noveliranim ZGD-1 je bil tak rok posredno uveden, in sicer je v 75. členu ZGD-1 določen 
trimesečni rok po pravnomočnosti sklepa o dedovanju. AJPES izbriše podjetje podjetnika 
posameznika iz registra, če je podjetnik umrl, razen če dedič podjetnika v treh mesecih po 
pravnomočnosti sklepa o dedovanju predloži izjavo, da bo nadaljeval zapustnikovo podjetje.50 
Sodediči lahko podjetje transformirajo v eno izmed drugih oblik gospodarskih družb in tako 
ohranijo svoje dedne deleže v obliki poslovnih deležev v gospodarski družbi. To lahko storijo 
ob delitvi dediščine. Ta možnost je priporočljiva, če želijo dediči ohraniti konurenčnost podjetja 
na trgu, ni pa podlage za trditev, da se podjetje samo transformira v primernejšo obliko v 










                                                 
50 ZGD-1, 75. člen. 
51 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 352 in 353. 
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4 DEDOVANJE POSLOVNEGA DELEŽA V OSEBNIH 
GOSPODARSKIH DRUŽBAH 
Gospodarske družbe delimo na osebne in kapitalske družbe. Kapitalske družbe za svoje dolgove 
odgovarjajo izključno z lastnim premoženjem, za dolgove osebnih družb pa subsidiarno 
odgovarjajo družbeniki z vsem svojim premoženjem. Med osebne gospodarske družbe 
uvrščamo družbo z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komanditno družbo (k. d.) in dvojno 
družbo. Osebne gospodarske družbe po zakonu praviloma prenehajo s smrtjo družbenika. 
Pravilo izhaja iz namena ustanovitve osebne gospodarske družbe, ki ga predstavlja zaupno 
razmerje med družbeniki, njihovo osebno prizadevanje in osebne zaveze družbenika s 
poslovnimi partnerji.52 Iz navedenega izhaja, da je družbenik v osebni družbi nezamenljiv, zato 
ob njegovi smrti družba praviloma preneha. Nemški HGB je to zahtevo odpravil leta 1998, naš 
ZGD-1 pa jo zaenkrat ohranja, vendar se je z družbeno pogodbo mogoče dogovoriti drugače.53 
Zapustnikov poslovni delež je skupek vseh pravic, obveznosti in odgovornosti, ki so vsebina 
članstva v družbi. Tak delež v družbi je predmet dedovanja, a po pravilih dednega prava na 
dediča oziroma dediče ne morejo preiti vse sestavine deleža zapustnika. Nepremoženjske 
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so vezane na osebo zapustnika, preidejo na njegove 
naslednike le ob posebnem dogovoru družbenikov. Tak dogovor je sestavina družbene pogodbe 
in ga imenujemo klavzula o nadaljevanju družbe z dedičem oziroma dediči.54 
ZGD-1 uvaja določbe o dedovanju po družbenikih v osebnih gospodarskih družbah v veliki 
meri v okviru družbe z neomejeno odgovornostjo. Ureditev dedovanja po komanditni in dvojni 
družbi se v veliki meri naslanja na ureditev družbe z neomejeno odgovornostjo, zato bom 
podrobneje preučila dedovanje po družbeniku v d. n. o. in povezala vzporednice z ostalima 
družbama ter opozorila na morebitne izjeme oziroma odstopanja.  
                                                 
52 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 361˗363 
53 Prav tam. 
54 Prav tam. 379. 
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4.1 Dedovanje poslovnega deleža po družbeniku v družbi z neomejeno 
odgovornostjo (d. n. o.) 
4.1.1 Splošno o dedovanju po družbeniku v d. n. o. 
Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) je v ZGD-1 opredeljena kot osebna gospodarska 
družba s statusom pravne osebe. D. n. o. predstavljata dve pravni ali fizični osebi ali več pravnih 
ali fizičnih oseb, ki so vzajemno pogodbeno povezane v družbo in za obveznosti družbe 
odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.55 Osebna odgovornost družbenikov za obveznosti 
družbe je glavna in osnovna pravna značilnost te družbe. Družba je lahko d. n. o. samo, če 
opravlja pridobitno dejavnost, ni pa nujno, da se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. D.n.o. ni 
korporacija, temveč družba societetnega tipa. Ustanovi se jo s pogodbo med družbeniki, ki jo 
imenujemo družbena pogodba. Družbena pogodba mora biti v pisni obliki. Glede vsebine velja 
načelo pogodbene svobode za urejanje razmerij med družbeniki.56 Ta družba je v razvitih 
državah ena najpomembnejših in najpogosteje uporabljenih družb, hkrati pa najpomembnejša 
osebna družba. Tudi pri nas lahko pričakujemo pogostejšo uporabo pravnoorganizacijske oblike 
družbe z neomejeno odgovornostjo, saj se bodo številne kapitalske družbe, predvsem družbe z 
omejeno odgovornostjo, preoblikovale v družbe z neomejeno odgovornostjo zaradi zakonske 
zahteve po minimalnih kapitalskih vložkih. Zakon ne določa minimalnih kapitalskih vložkov 
za družbo z neomejeno odgovornostjo, ker jih kot jamstvo nadomešča subsidiarna odgovornost 
družbenikov.57 
4.1.2 Prenehanje d. n. o. zaradi smrti družbenika 
ZGD-1 navaja sedem razlogov za prenehanje družbe z neomejeno odgovornostjo, med njimi je 
tudi smrt družbenika, ob pogoju, da družbena pogodba ne določa drugače.58 Potrebno je ločevati 
med prenehanjem in likvidacijo gospodarske družbe. Likvidacija je posledica prisile s strani 
državnih organov, prenehanje družbe pa je neodvisno od državnih organov in je posledica 
razlogov s strani družbenikov. Prenehanje še ne pomeni prenehanja pravne osebe, kajti družba 
dokončno preneha šele po izvedenem likvidacijskem postopku, ko se družba izbriše iz 
registra.59 Po prenehanju zaradi smrti družbenika, likvidacijska družba ni več gospodarska 
                                                 
55 ZGD-1, 76. člen. 
56 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 333˗344. 
57 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 540. 
58 ZGD-1, 105. člen. 
59 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 564. 
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družba, saj ne opravlja pridobitne dejavnosti na trgu. Glavni namen družbe po prenehanju je 
namreč izvedba likvidacijskega postopka.60  
Če torej ni drugače dogovorjeno, družba z neomejeno odgovornostjo preneha s smrtjo 
družbenika. Dedič oziroma dediči po umrlem družbeniku morajo takoj obvestiti o smrti druge 
družbenike in nadaljevati posle, dokler za to ne poskrbijo drugi družbeniki v dogovoru z dediči. 
Kadar ne obstaja dogovor o nadaljevanju družbe z dediči ali s preostalimi družbeniki, nalaga 
zakon dedičem umrlega družbenika, da kot dobri gospodarji poskrbijo za vodenje poslov, 
dokler jih ne prevzamejo ostali družbeniki. Ta dolžnost velja za dediče takrat, kadar je bil umrli 
družbenik pooblaščen za vodenje poslov. Ostali družbeniki morajo še naprej opravljati posle, 
ki so jim zaupani, do začetka likvidacijskega postopka, ki sledi prenehanju družbe.61 Delež 
umrlega družbenika v d. n. o. pade v celoti in nerazdeljeno v zapuščino. Kadar je dedičev več, 
ti ne vstopijo v družbo kot družbeniki, temveč postane družbenik skupnost dedičev. V 
likvidacijski družbi izvršuje dediščinska skupnost pravice likvidacijskega upravitelja oziroma 
likvidatorja, prav tako kot ostali družbeniki družbe. ZGD-1 določa, da v primeru smrti katerega 
izmed družbenikov kot likvidatorji nastopijo njegovi dediči. Kadar je dedičev več, morajo v 
likvidacijskem postopku sodediči imenovati skupnega zastopnika. Dediču oziroma dedičinski 
skupnosti daje podedovani delež pravico do likvidacijskega deleža ob prenehanju družbe. 62  
Praviloma d. n. o. s smrtjo družbenika torej preneha in izvede se likvidacijski postopek, 
nadaljuje pa se izjemoma, če se družbeniki tako dogovorijo. Gre za zakonsko določbo, ki jo je 
mogoče korigirati z drugačno ureditvijo v družbeni pogodbi. Zaradi osebne narave družbe je 
vsaka osebna sprememba na strani družbenikov hkrati tudi bistvena sprememba v družbenih 
razmerjih, zato je mogoče nadaljevanje družbe po smrti enega izmed družbenikov zgolj s 
preostalimi družbeniki ali z dediči, če je tako posebej dogovorjeno.63   
                                                 
60 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 363. 
61 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 569, 570. 
62 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 363. 
63 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 565. 
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4.1.3 Nadaljevanje d. n. o. s preostalimi družbeniki 
Po družbenikovi smrti se lahko družba nadaljuje samo, če je tako določeno v družbeni pogodbi. 
Določeno je lahko, da se družba nadaljuje s preostalimi družbeniki ali pa da na položaj umrlega 
družbenika vstopijo njegovi dediči in družba se nadaljuje z njimi kot novimi družbeniki. 
ZGD-1 navaja, da je lahko v družbeni pogodbi določeno, da bo družba obstajala naprej med 
preostalimi družbeniki, če kdo od družbenikov odpove pogodbo, umre ali preneha. Položaj 
družbenika preneha v trenutku, ko se zgodi dejanje, zaradi katerega bi sicer družba prenehala.64 
Družba se lahko nadaljuje samo, če po smrti družbenika ostaneta v družbi vsaj dva družbenika. 
Po našem ZGD-1 družba z neomejeno odgovornostjo z enim družbenikom namreč ne obstaja. 
Temeljna značilnost družbe z neomejeno odgovornostjo je, da ima vsaj dva družbenika. Če ima 
družba zgolj dva družbenika in eden izmed njiju umre, lahko takšna družba samo začasno 
posluje z enim družbenikom. Ta družbenik mora v enem letu urediti vse potrebno, da zadosti 
zakonskim pogojem za d. n. o. ali nadaljevati dejavnost kot podjetnik posameznik. 65 
Pri nadaljevanju družbe s preostalimi družbeniki nastane konflikt med pravom gospodarskih 
družb in dednim pravom. Umrli družbenik je kot stranka družbene pogodbe namreč pogodbeno 
razpolagal s premoženjem, ki ga bo imel ob smrti, in s tem prikrajšal svoje dediče za dedovanje 
pravnega položaja v družbi. Namen prava gospodarskih družb je ohraniti poslovanje 
perspektivnih osebnih gospodarskih družb, zato takšno ureditev obravnavamo kot lex specialis 
v razmerju do dednega prava, ki sicer prepoveduje prenos deleža umrlega družbenika na ostale 
družbenike, in je tako dopustna.66  
V komentarju ZGD-1 Kocbek navaja, da bi se v praksi družba po navedeni določbi lahko 
nadaljevala tudi, kadar bi družbeniki že po začetku likvidacijskega postopka sklenili dogovor o 
nadaljevanju v obliki dopolnitve k družbeni pogodbi. Trditev utemeljuje s tem, da se družbenik, 
ki umre, obravnava kot izločeni družbenik. Temu mnenju nasprotujejo dednopravna načela, po 
katerih dogovor, pri katerem dedičev pravni prednik ni sodeloval, dediča ne veže in se mu lahko 
upre.67 Izločeni družbenik pridobi pravico do denarnega ekvivalenta svojega kapitalskega 
                                                 
64 ZGD-1, 111. člen. 
65 Prav tam. 115. člen. 
66 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 364. 
67 Prav tam. 365. 
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deleža v deležu, ki bi mu pripadal, če bi bila družba likvidirana.68 Ker vstopijo dediči vstopijo 
v premoženjskopravni položaj zapustnika, lahko izpeljemo, da tudi njim pripada pravica do 
denarnega nadomestila za delež v družbi, ki bo naprej poslovala brez njih s preostalimi 
družbeniki. Tako je treba dedičem kot dediščino izplačati v denarju tisto, kar bi umrli družbenik 
dobil v likvidacijskem postopku, če bi družba prenehala obstajati v času njegove smrti.69 
Navedeno odpravnino je po ugotovitvah nemške teorije in prakse mogoče omejiti ali jo celo 
popolnoma izključiti, a je nemška judikatura do tega precej restriktivna. Slovenska stroka 
ugotavlja, da so določbe ZGD-1 o obračunu dispozitivne narave, ker za razmerja med 
družbeniki velja pogodbena svoboda. Dogovore o omejitvi ali izključitvi je potrebno upoštevati 
v primerih, ko lahko izplačilo dediča ogrozi obstoj družbe.70 
V primeru nadaljevanja družbe s preostalimi družbeniki se nam poraja vprašanje nujnih 
dedičev. Sporno se namreč sliši, da lahko družbeniki z družbeno pogodbo »izločijo« iz družbe 
nujnega dediča. Nujni dediči so določeni zakoniti dediči, ki imajo pravico do dela zapuščine, 
ki jim ga zapustnik mora zapustiti. Če se nujnemu dediču prizna denarno nadomestilo, je to 
dopustno. Nujni delež namreč ni prizadet, če je dediču nujni delež izplačan v denarju, saj je s 
tem določen zgolj način delitve zapuščine.71 Kadar pa se obračunski zahtevek nujnega dediča 
omeji ali celo izključi, mora zapustnik na nedvoumen način določiti nadomestilo nujnemu 
dediču v drugih stvareh, pravicah ali denarju. Če zapustnik tega ne stori, omejitev ali izključitev 
denarnega nadomestila za delež v družbi posega v rezervirani del zapuščine, zato dogovor o 
omejitvi ali izključitvi ni dopusten oziroma se takšna pogodbena določba razveljavi.72   
4.1.4 Nadaljevanje d. n. o. z dediči 
Družba z neomejeno odgovornostjo se lahko nadaljuje tudi z dediči, če je tako določeno v 
družbeni pogodbi. Dediči v tem primeru vstopijo v pravni položaja zapustnika v družbi in 
prevzamejo vse pravice in obveznosti umrlega družbenika, kot so na primer spoštovanje 
konkurenčne prepovedi, vodenje poslov družbe in pravica do sodelovanja pri delitvi dobička.73 
                                                 
68 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 570, 571. 
69 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 366, 367. 
70 Prav tam. 
71 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 107˗118. 
72 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 368. 
73 Prav tam. 
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Dediča se ne sili, da postane družbenik v družbi, kljub temu da je tako določeno v družbeni 
pogodbi. Lahko se odpove dediščini, a je dovoljena le odpoved dediščini v celoti, delna 
odpoved ni mogoča. Če je dedičev več, se lahko vsak posameznik odloči, ali bo vstopil v družbo 
ali ne.74 
Če se dedič oziroma dediči odločijo, da bodo vstopili in nadaljevali družbo kot družbeniki, se 
lahko sami odločijo, ali bodo v družbo vstopili kot osebno odgovorni družbeniki kakor 
zapustnik ali ne. Dediči imajo namreč posebno pravico, imenovano beneficium inventarii, da 
nadaljujejo svojo udeležbo v družbi kot osebno neodgovorni družbeniki, komanditisti.75 S tem 
dediči omejijo svoj gospodarski riziko zgolj na višino zapustnikovega deleža. Navedeno 
pravico mora dedič posebej zahtevati. Če ostali družbeniki pristanejo na dedičevo zahtevo, se 
zapustnikov delež v družbi šteje za komanditistov vložek. Če se ostali družbeniki dedičevi 
zahtevi uprejo, ima dedič pravico do izločitve iz družbe brez odpovednega roka. Navedene 
pravice lahko dediči uveljavljajo v roku enega meseca od pravnomočnosti sklepa o dedovanju. 
Če dedič ni poslovno sposoben in nima zakonitega zastopnika, začne enomesečni rok teči šele 
z imenovanjem zakonitega zastopnika oziroma s pridobitvijo poslovne sposobnosti dediča. Če 
dedič pridobi položaj komanditista, je njegov delež pri dobičku lahko s pogodbo določen 
drugače kot pri zapustniku.76 
Če se dedič izloči iz družbe, družba preneha ali pridobi dedič položaj komanditista, je 
odgovoren za dolgove po predpisih o odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove.77 
Odgovarja torej za dolgove zgolj do višine svojega dednega deleža, a z vsem svojim 
premoženjem. Če je dedičev več, odgovarjajo nerazdelno, vsak do višine svojega dednega 
deleža. Tako odgovarjajo dediči za dolgove, ki so nastali do uvedbe dedovanja, in za dolgove, 
ki so nastali v vmesnem času, v katerem so se dediči oziroma dedič odločali, kako bodo uredili 
svojo dediščino.78 
Če dedič vstopi v družbo kot osebno odgovoren družbenik v skladu z dedno klavzulo ali z 
dogovorom med družbeniki, odgovarja za obveznosti družbe neomejeno z vsem svojim 
premoženjem. Subsidiarna odgovornost velja za vstopnega dediča od trenutka smrti njegovega 
                                                 
74 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 368, 369. 
75 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 573, 574. 
76 Prav tam. 
77 ZGD-1, 114. člen. 
78 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 370. 
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prednika, pri čemer odgovarja tudi za obveznosti družbe, ki so nastale pred njegovim 
vstopom.79 
Navedena zakonska ureditev nadaljevanja osebnih družb z dediči je kogentne narave in je ni 
mogoče izključiti ali omejiti z družbeno pogodbo ali drugimi dogovori med družbeniki.80 
4.2 Dedovanje deleža po družbeniku v komanditni družbi (k. d.) 
Komanditna družba se je razvila iz družbe z neomejeno odgovornostjo. Gre za posebno obliko 
osebne gospodarske družbe, v kateri sta udeleženi dve vrsti družbenikov; komplementarji in 
komanditisti. Komplementarji so osebno odgovorni družbeniki, ki za obveznosti družbe 
odgovarjajo upnikom osebno in neomejeno ter imajo pravico in dolžnost voditi in zastopati 
družbo. Njihov položaj je primerljiv položaju družbenikov v d. n. o. Komanditisti pa so 
družbeniki, ki za obveznosti družbe odgovarjajo le do višine svojega kapitalskega vložka. 
Komplementarji imajo kot osebno odgovorni družbeniki interes za trajni obstoj družbe, za 
povečanje njenega premoženja in vrednosti tudi na račun dobička, zato jim pripada izključno 
vodenje poslov družbe. Komanditisti imajo interes zgolj po dobičku, zato so iz vodenja poslov 
družbe praviloma izključeni. V komanditni družbi morata biti vsaj en komplementar in vsaj en 
komanditist, tako eni kakor drugi so lahko fizične ali pravne osebe. Pravna ureditev ureja 
predvsem položaj komanditistov, za položaj komplementarjev pa veljajo določbe o družbenikih 
v d. n. o. Tako kot družba z neomejeno odgovornostjo se tudi komanditna družba ustanovi s 
pogodbo, s katero se lahko uredijo razmerja med družbeniki. Komanditna družba je primerna 
pravna oblika za mala in srednja podjetja.81 
Če umre družbenik komplementar v komanditni družbi, velja enako pravilo kot pri družbi z 
neomejeno odgovornostjo; družba preneha. Dediči umrlega družbenika morajo poskrbeti za 
vodenje poslov in likvidacijo družbe. V družbeni pogodbi je lahko dogovorjeno nadaljevanje 
družbe z dediči ali s preostalimi družbeniki. Če umre ali preneha edini komplementar v 
komanditni družbi, jo lahko ob dogovoru komanditisti preoblikujejo v družbo z omejeno ali 
neomejeno odgovornostjo.82 
                                                 
79 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 370˗372. 
80 Prav tam. 
81 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 584. 
82 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 407. 
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Zaradi komanditistove smrti komanditna družba praviloma ne preneha.83 Po smrti komanditista 
družba posluje naprej z dediči komanditista ali pa brez njih, če izjavijo, da ne želijo prevzeti 
vloge komanditista.84 Določba ni kogentna, v družbeni pogodbi so lahko dogovorjene drugačne 
posledice. Če družbena pogodba ničesar ne določa, vstopijo po smrti komanditista v družbo 
njegovi dediči, katerih pravni položaj je enak komanditistovem položaju. Za obveznosti družbe 
novi družbeniki odgovarjajo kakor zapustnik, zgolj do višine svojega kapitalskega vložka.85 Če 
je bil zapustnik edini komanditist v komanditni družbi in se njegovi dediči odpovejo dediščini 
ali zaradi katerega drugega vzroka ne vstopijo v družbo,  družba ne izpolnjuje več pogojev za 
to obliko gospodarske družbe. Komanditna družba brez komplementarja ali komanditista ne 
more obstajati. Če družba izgubi edinega komanditista, kot komanditna družba zgolj s 
komplementarjem ne more obstajati.86 Zaradi ohranitve poslovanja družbe, zakon omogoča, da 
morajo komplementar oziroma komplementarji, če jih je več, v enem letu storiti vse, da 
pridobijo novega komanditista ali družbo preoblikujejo v družbo z neomejeno odgovornostjo.87 
4.3 Dedovanje deleža po družbeniku v dvojni družbi 
Dvojna družba je po zakonu komanditna družba, v kateri je edini komplementar družba brez 
osebno odgovornih družbenikov ali pa so vsi komplementarji takšne družbe.88 Dvojna družba 
je osebna družba, v kateri je komplementar pravna oseba v obliki kapitalske družbe. Gre za 
praktično rešitev potrebe po povezavi kapitalskih in osebnih družb v obliki osebne družbe. 
Dvojna družba je povezava dveh družb, ki imata isti cilj in podjetje v različnih funkcijah in 
pravnoorganizacijskih oblikah. V obliki dvojne družbe je lahko organizirana tudi družba z 
neomejeno odgovornostjo, v kateri so družbeniki kapitalske družbe. Za družbo z omejeno 
odgovornostjo, delniško družbo in komanditno delniško družbo je preoblikovanje v dvojno 
družbo prepovedano. Dvojna družba ne sme biti komplementar v drugi komanditni družbi. 
                                                 
83 ZGD-1, 151. člen. 
84 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 407. 
85 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 596. 
86 VSL sklep IV Cpg 76/2011. Dostopno na: 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2010040815255593&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&databa
se[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2010040815255593 
(14. 9. 2017). 
87 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 407. 
88 ZGD-1, 152. člen. 
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Razlogi za ustanavljanje dvojnih družb so po navadi davčni, saj so osebne družbe praviloma 
davčno manj obremenjene kot kapitalske.89 
Ker je dvojna družba v bistvu komanditna družba, moramo preučiti dednopravne posledice po 
smrti komanditista in komplementarja. Smrt komanditista ne povzroči prenehanja družbe, po 
njegovi smrti družba naprej posluje z njegovimi dediči ali s preostalimi družbeniki. Z družbeno 
pogodbo je lahko dogovorjeno tudi drugače. Glede ostalih posledic smrti komanditista sledimo 
ureditvi, ki velja za komanditno družbo. Komplementar v dvojni družbi je kapitalska družba, v 
kateri ni osebno odgovornih družbenikov. Kapitalska družba ne umre, temveč preneha, kar pa 
ni dednopravno vprašanje in ne povzroči dednopravnih posledic. Velja pa pravilo, da osebna 
gospodarska družba ob prenehanju komplementarja preneha.90 
4.4 Dedovanje po tihem družbeniku 
Tiha družba je bila v našem pravnem sistemu ukinjena leta 2012 z novelo ZGD-1G. Do takrat 
je bila tiha družba posebna oblika osebne družbe brez pravne osebnosti. Tiha družba je s 
pravnega vidika obligacijsko razmerje s statusnim značajem in je podobno instituciji vlaganja 
kapitala. Ustanovljena je bila s sklenitvijo pogodbe med obstoječno osebno ali kapitalsko 
družbo ali podjetnikom posameznikom in fizično ali pravno osebo kot tihim družbenikom.91  
Tiha družba je spadala med osebne družbe, zato je s smrtjo družbenika prenehala. Z družbeno 
pogodbo je lahko bilo določeno tudi drugače. Danes takšna oblika družbe praviloma ne obstaja, 
saj je novelirani zakon določil, da tihe družbe prenehajo z dnem uveljavitve noveliranega 
zakona. Najkasneje v roku šestih mesecev, do 28. 1. 2013, so morale tihe družbe opraviti 
obračun s tihim družbenikom in mu izplačati vložek v denarju.92 Posledično si danes ne moremo 
zamisliti situacije dedovanja po umrlem tihem družbeniku, zato nadaljnje preučevanje tega 
vprašanja ni potrebno. 
                                                 
89 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 596˗604. 
90 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 362. 
91 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 419˗425. 
92 Glej http://data.si/blog/2012/08/09/sprememba-zakona-o-gospodarskih-druzbah-ukinitev-tihe-druzbe/  
(14. 9. 2017). 
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5 DEDOVANJE POSLOVNEGA DELEŽA V KAPITALSKIH 
GOSPODARSKIH DRUŽBAH 
Poleg osebnih gospodarskih družb pozna naše pravo tudi kapitalske gospodarske družbe. 
Govorimo o družbah, katerih ključna značilnost je, da družbeniki za dolgove ne odgovarjajo s 
svojim premoženjem. Kapitalske gospodarske družbe so se razvile iz gospodarskih združenj, v 
katera so udeleženci prispevali svoj kapital, razdeljen na deleže. Vložniki kapitala so imeli 
pravico do udeležbe pri dobičku in pravico do sodelovanja pri upravljanju združenja. Podobno 
kapitalske družbe funkcionirajo še danes.93 
Kapitalske gospodarske družbe po našem pravu so družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), 
delniška družba (d. d.), komanditna delniška družba (k. d. d.) in evropska delniška družba (SE). 
Pojavljajo se lahko le v navedenih pravnoorganizacijskih oblikah, saj velja, prav tako kot za 
osebne družbe, numerus clausus oziroma omejeno število oblik kapitalskih družb. Kapitalsko 
družbo lahko ustanovi ena sama oseba, vendar je v nasprotju z ustanovitvijo osebnih družb pri 
kapitalskih družbah za ustanovitev potreben osnovni kapital. Vplača se lahko z denarnimi ali 
stvarnimi vložki. Vse družbe pridobijo status pravne osebe z vpisom v sodni register.94 
Ureditev kapitalskih gospodarskih družb po ZGD je bila deležna številnih novel, predvsem v 
obdobju vstopa Slovenije v EU. Sprejeti je bilo potrebno korporacijske predpise, ki bi Slovenijo 
močneje vključili v enotni evropski pravni in gospodarski prostor. Tudi novelirani ZGD-1 se v 
veliki meri naslanja na germansko ureditev področja kapitalskih gospodarskih družb. 
Dedovanje poslovnega deleža ni bilo bistveno spremenjeno, tudi v noveliranem zakonu ostajajo 
določbe o tem skromne.95 
Kapitalske družbe s smrtjo družbenika ali delničarja ne prenehajo. Po ZGD-1 se poslovni delež 
v d. o. o. lahko deduje, česar ni mogoče izključiti z družbeno pogodbo.96 Čeprav po zakonu ni 
posebej določeno, da se lahko deduje kapitalska udeležba delničarja v družbi v obliki delnic, 
po splošnih načelih dednega prava za takšno dedovanje ni ovir. Tako lahko trdimo, da se lahko 
                                                 
93 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 612. 
94 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 881˗884 in 463˗466. 
95 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 380. 
96 ZGD-1, 481. člen. 
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deduje tudi kapitalska udeležba zapustnika v delniški družbi, komanditni delniški družbi in 
evropski delniški družbi.97 
5.1 Dedovanje poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 
5.1.1 Splošno o dedovanju poslovnega deleža v d. o. o. 
Družba z omejeno odgovornostjo je kapitalska družba, katere osnovni kapital je razdeljen na 
osnovne vložke družbenikov. Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. 
Družba z omejeno odgovornostjo se ustanovi z družbeno pogodbo, ki jo morajo podpisati vsi 
družbeniki in mora biti v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu v fizični ali 
elektronski obliki.  Družbena pogodba je kot posebna pogodba urejena v Obligacijskem 
zakoniku (OZ).98 Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo določa zakon minimalni 
osnovni kapital, ki znaša 7500 evrov. Osnovni kapital zagotovijo ustanovitelji z osnovnimi 
vložki, ki jih lahko zagotovijo v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. Pred prijavo 
za vpis družbe morajo ustanovitelji zagotoviti vsaj četrtino osnovnega vložka, skupna vsota 
vložkov pa mora znašati 7500 evrov, da je zagotovljen minimalni osnovni kapital za ustanovitev 
d. o. o. Stvarni vložek zagotovi ustanovitelj tako, da se z družbeno pogodbeno zaveže družbi 
izročiti stvar, pravico ali premoženje in to tudi stori. Stvarni prevzem ustanovitelj zagotovi tako, 
da družba od nekoga tretjega prevzame določeno stvar ali pravico, plačilo zanjo pa opravi 
družbenik.99 Na podlagi osnovnega vložka pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je 
sorazmeren osnovnemu vložku in je izražen v odstotkih.100 Poslovni delež je izrazito pravni 
pojem, v d. o. o. pomeni skupnost pravic in obveznosti, ki jih ima družbenik na podlagi svojega 
osnovnega vložka. Vsak poslovni delež je celota, vsak družbenik ima zgolj en poslovni delež, 
ki pa se po obsegu pravic in obveznosti lahko razlikuje od poslovnih deležev drugih 
družbenikov.101  
Družba z omejeno odgovornostjo je samostojna pravna oseba, ki sama odgovarja za svoje 
dolgove. Drugače kot družbeniki v osebnih družbah družbenik v d. o. o. ne odgovarja za 
dolgove družbe s svojim zasebnim premoženjem. D. o. o. je pravna oblika, ki je primerna za 
manjša podjetja, ki so praviloma zaprtega tipa glede pristopa družbenikov, zato med njimi 
                                                 
97 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 381 in 382. 
98 Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07 in 64/16 – odl. US, 990˗1011 člen.  
99 Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 882. 
100 ZGD-1, 471. člen. 
101 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 818 in 819. 
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obstaja določena tesna osebna povezanost. Posledično se lahko družbeniki z družbeno pogodbo 
zavarujejo pred vstopom nezaželenih oseb v družbo in imajo zakonito predkupno pravico pri 
prenosu poslovnih deležev.102 Vse to vpliva na ureditev dedovanja poslovnega deleža po 
umrlem družbeniku. Smrt družbenika v d. o. o. nima neposrednih posledic za obstoj družbe. 
Zapustnikov poslovni delež je podedljiv, dedič, ki sprejme zapuščino, ki zajema poslovni delež, 
postane imetnik poslovnega deleža.103 Sodna praksa je jasno določila predmet dedovanja po 
umrlem družbeniku v d. o. o. Predmet dedovanja ni družba. Družba z omejeno odgovornostjo 
je samostojna pravna oseba in smrt družbenika na njeno pravno subjektiviteto praviloma ne 
vpliva. Predmet dedovanja po današnjem 481. členu ZGD-1 je zapustnikov poslovni delež, 
skupaj z vsemi korporacijskimi pravicami, ki iz tega deleža izhajajo.104 Družbeniki dedovanja 
poslovnega deleža ne morejo preprečiti, lahko pa ga do določene mere omejijo. Dedič 
odgovarja za dolgove družbe v skladu s pravili dednega prava do višine vrednosti zapuščine.105 
Nesporno se dedič dedovanju poslovnega deleža lahko odpove, vendar je odpoved lahko le 
odpoved dediščini v celoti. Dedič se ne more odpovedati zgolj dedovanju poslovnega deleža, 
ostalo dediščino pa obdržati.106 Če želi dedovati, a hkrati nima ambicij postati družbenik v 
družbi z omejeno odgovornostjo, lahko poslovni delež odsvoji ali zahteva izstop iz družbe. 
Kadar je dedičev več, bo takšno situacijo mogoče rešiti v okviru delitve dediščine.107 Na tej 
točki bi se rada dotaknila vprašanja posledic za družbo, kadar je umrli edini družbenik ali nihče 
izmed družbenikov ne želi nadaljevati z družbo po smrti enega izmed njih. Ker d. o. o. 
praviloma ne preneha s smrtjo družbenika, morajo družbeniki v navedenem primeru sprejeti 
sklep o prenehanju družbe in ga skupaj s predlogom za začetek stečajnega postopka vložiti pri 
pristojnem sodišču. Tudi v primeru prezadolžene d. o. o., kadar vrednost družbe načeloma ne 
zadostuje poplačilu stečajnega postopka, ni ovir za prenehanje družbe v stečajnem postopku.108 
                                                 
102 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 159, 160. 
103 Prav tam. 159. 
104 Sklep III Ips 129/98. Dostopno na: 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:31088&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=V
DSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=31088 (14. 9. 2017). 
105 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 159. 
106 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 852. 
107 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 161. 
108 Prelič (1996) Dedovanje poslovnega deleža v prezadolženi d.o.o., Pravna praksa, št. 17˗18, 18˗19. 
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5.1.2 Omejitev dedovanja poslovnega deleža v družbeni pogodbi  
ZGD-1 v 481. členu določa, da se poslovni deleži lahko dedujejo. Tako po tujih pravnih 
ureditvah kakor tudi po naši te zakonske določbe ni mogoče izključiti z družbeno pogodbo. 
Nasprotna rešitev bi v slovenskem pravu nasprotovala izrecni ustavni določbi, saj Ustava 
Republike Slovenije109 v 33. členu navaja pravico do zasebne lastnine in dedovanja. Posledično 
ni mogoče s pogodbo spremeniti vrstnega reda dedičev ali nekaterih oseb izključiti iz 
dedovanja, lahko pa družbeniki z družbeno pogodbo začrtajo nadaljnjo usodo poslovnega 
deleža, na primer zavežejo dediča, da mora delež prodati družbi ali kateremu od družbenikov. 
Pri nastajanju družbene pogodbe je namreč sodeloval tudi zapustnik, ki lahko dediča kot njegov 
pravni predhodnik zaveže k določenim obveznostim.110 
S smrtjo družbenika v d. o. o. zaradi uvedbe dedovanja pride do spremembe pravne pripadnosti 
poslovnega deleža. Poslovni delež pripade dediču oziroma dedičem umrlega družbenika, ki 
postanejo družbeniki družbe.111 To ne pomeni, da bodo dediči nujno tudi ostali družbeniki 
družbe ali da bodo njihove možnosti za izpolnjevanje korporacijskih pravic, ki izhajajo iz 
poslovnega deleža, vselej enake zapustnikovim. Navedeno je v veliki meri odvisno od ureditve 
dednih klavzul v družbeni pogodbi. Dopustnih je več dogovorov.112 Kadar poslovni delež 
deduje več dedičev, je lahko v družbeni pogodbi določeno, da so sodediči dolžni prenesti 
poslovni delež zgolj na enega izmed njih. Če takšnega dogovora ni, sodediči ostanejo 
soimetniki deleža. Dopusten je tudi dogovor, da morajo dediči prenesti poslovni delež na neko 
tretjo osebo, na preostale družbenike ali na družbo, ki pridobi tak delež kot lasten poslovni 
delež. Z družbeno pogodbo je možno določiti tudi osebne kvalifikacije kot pogoje za osebo, na 
katero je lahko prenesen poslovni delež.113 V navedenih primerih so dediči zavezani ravnati v 
skladu z določili družbene pogodbe, zato morajo prenesti poslovni delež na določenega oziroma 
ustreznega prevzemnika brez nepotrebnega odlašanja. Dopustno pa je določiti tudi umik 
podedovanega poslovnega deleža in s tem dokončno izločitev dedičev iz družbe. Dediči so v 
navedenih primerih nedvomno upravičeni do ustreznega nadomestila za poslovni delež, 
                                                 
109 Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 
– UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 
UZ70a. 
110 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 852. 
111 Prelič (2004) Dedovanje poslovnega deleža. Svetovalec-priloga Gospodarskega vestnika, št. 7, 54. 
112 Prav tam. 
113 Prav tam. 
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načeloma je vrednost lahko določena v družbeni pogodbi, sicer pa je potrebno izhajati iz tržne 
vrednosti poslovnega deleža.114 
Do navedenih situacij lahko pride, kadar se skušajo družbeniki z družbeno pogodbo zavarovati 
pred vstopom drugih oseb ali pa v primeru, da poslovni delež v d. o. o. podeduje oseba, ki po 
določbah družbene pogodbe ne more biti družbenik, ker ne izpolnjuje določenih pogojev.115  
Če dedič izpolnjuje pogoje in lahko ostane družbenik po podedovanem poslovnem deležu, 
lahko družbeniki v družbeni pogodbi določijo omejitve glede izvajanja korporacijskih pravic iz 
poslovnega deleža oziroma razpolaganja s podedovanim poslovnim deležem.116 Dogovorjeno 
je lahko, da mora družbenik, ki je poslovni delež pridobil z dedovanjem, pridobiti soglasje 
ostalih družbenikov, v primeru, da se odloči odsvojiti poslovni delež. Lahko pa so dediči 
omejeni glede izvajanja korporacijskih pravic, na primer tako, da morajo svoja korporacijska 
upravičenja izvajati izključno preko pooblaščenca ali so jim odvzeta posebna korporacijska 
upravičenja, ki so bila priznana zapustniku individualno.117 Za pridobitelja poslovnega deleža 
se je pred novelo ZGD-1G118 štel le tisti, ki je poslovodji prijavil in dokazal pridobitev. V stroki 
so si mnenja glede vprašanja, ali navedeno velja tudi za dediča ali ne, nasprotovala.119 Po pravu 
družb se zdi dobrodošlo, da se mora tudi dedič zglasiti pri poslovodji d. o. o., saj je namen 
določbe, da se družba in družbeniki seznanijo z novim družbenikom. Ker družbeniki ne morejo 
vedeti, kdo bo poslovni delež po umrlem družbeniku dedoval, bi zahteva po prijavi morala 
veljati tudi za dediča.120 Po dednem pravu pa dedič pridobi dediščino ipso iure v trenutku 
zapustnikove smrti in se za pridobitev poslovnega deleža ne zahteva nobeno dedičevo 
ravnanje.121 To dilemo je rešila novela zakona ZGD-1I122, ki je določila, da se notifikacija 
pridobitve poslovnega deleža poslovodji nadomesti z vpisom pridobitelja v sodni register. Po 
noveli  je družbenik družbe z omejeno odgovornostjo tisti pridobitelj, ki je vpisan v sodni 
register, in ne več tisti, ki je pridobitev poslovnega deleža notificiral poslovodji.123 Vpis 
                                                 
114 Prelič (2004) Dedovanje poslovnega deleža. Svetovalec-priloga Gospodarskega vestnika, št. 7, 54. 
115 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 160. 
116 Prelič (2004) Dedovanje poslovnega deleža. Svetovalec-priloga Gospodarskega vestnika, št. 7, 54. 
117 Prav tam. 
118 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1G, Ur. l. RS, št. 57/12 z dne 27. 
7. 2012. 
119 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 860. 
120 Prav tam. 
121 ZD, 132. člen. 
122 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1I, Ur. l. RS, št. 55/15 z dne 24. 
7. 2015. 
123 Prelič (2015) Novelirani pravni instituti, Podjetje in delo, št. 6˗7, 1107. 
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pridobitelja, tudi pridobitelja na podlagi dedovanja, v sodni register je torej konstitutivnega 
pomena za pridobitev položaja družbenika v razmerju do družbe. Uredba o vpisu družb in 
drugih pravnih oseb v sodni register124 zahteva predložitev novega besedila spremenjene 
družbene pogodbe, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o družbenikih in njihovih 
deležih. Spremenjene določbe morajo biti potrjene z notarjevim potrdilom, da se spremenjene 
določbe družbene pogodbe ujemajo s pravnomočnim sklepom o dedovanju.125 Vsekakor pa 
dedič ne bo mogel uveljavljati korporacijskih pravic, če se ne bo predstavil družbi, družbenikom 
in poslovodji. 
Omeniti je potrebno tudi zakonito predkupno pravico družbenikov pri nakupu poslovnega 
deleža v d. o. o. Predkupna pravica pomeni prednost družbenikov pri nakupu poslovnega deleža 
družbe. Naš ZGD-1 predkupno pravico uvaja kot dispozitivno pravico, ki jo lahko družbeniki 
izključijo z družbeno pogodbo. Pri vprašanju dedovanja je lahko relevantna, če se dedič ne 
odloči za nadaljevanje kot družbenik, temveč se odloči prodati poslovni delež in mora pri tem 
upoštevati predkupno pravico ostalih družbenikov, seveda zgolj, če v družbeni pogodbi ni 
določeno drugače.126 
5.1.3 Vprašanje sodedičev pri dedovanju poslovnega deleža v d. o. o. 
Če je dedičev po umrlem družbeniku več, postanejo dediči soimetniki deleža. Poslovni delež 
po zapustniku nasledi dediščinska skupnost. Do delitve dediščine dediči upravljajo in 
razpolagajo s poslovnim deležem skupno. ZGD-1 ne obvezuje dedičev k postavitvi skupnega 
zastopnika za izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz deleža. Seveda pa ga zaradi lažje 
organizacije vseeno lahko postavijo. Dokler dediščina ni razdeljena, dediči ne morejo 
razpolagati s svojim idealnim deležem na poslovnem deležu. Vsi dediči skupaj lahko 
razpolagajo s celotnim poslovnim deležem, tako je možno, da vsi dediči skupaj odsvojijo delež 
družbi sami, kateremu od družbenikov ali komu tretjemu, še pred delitvijo dediščine.127  
                                                 
124 Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, Ur. l. RS, št. 43/07, 5/10, 25/14 in 54/15. 
125 Novak Krajšek (2015) Registrska problematika sprememb družbenikov v d.o.o., Pravosodni bilten, št. 2, 159. 
126 ZGD-1, 481. člen. 
127 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 160. 
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Ob delitvi dediščine lahko nastaneta dve situaciji, in sicer lahko poslovni delež ostane v 
skupnosti dedičev ali poslovni delež dediči sporazumno medsebojno razdelijo.128 
Poslovni delež lahko ostane v skupnosti dedičev, saj 480. člen ZGD-1 določa, da lahko poslovni 
delež v d. o. o. pripada eni osebi ali več osebam. Če pripada več osebam, v našem primeru 
sodedičem, le ˗ ti uresničujejo pravice in so odgovorni za obveznosti, ki izhajajo iz poslovnega 
deleža skupno. Zakon ne pojasni, kaj pomeni skupno uresničevanje pravic in kaj je skupna 
odgovornost. Zabel v komentarju zakona sklepa, da gre za posebno obliko enotnega 
sosporništva, kakršnega poznamo v civilnem pravdnem postopku.129  
Poslovni delež lahko sodediči sporazumno razdelijo, če v družbeni pogodbi ni določena 
drugačna usoda poslovnega deleža. Ob delitvi poslovnega deleža nastane iz enega deleža več 
novih poslovnih deležev.130 Bolj zapletena sitacija nastane, kadar družbena pogodba določa, da 
je lahko imetnik poslovnega deleža zgolj ena oseba, podeduje pa ga več sodedičev. Ker 
družbena pogodba ne sme poseči v ustavno določbo o pravici do dedovanja, kot izhodišče za 
reševanje navedene situacije razumemo, da so vsi dediči, ki so podedovali poslovni delež, 
postali družbeniki družbe. Kot družbenike pa jih družbena pogodba zavezuje k temu, da čimprej 
vzpostavijo stanje, ki ne nasprotuje določbam pogodbe. Vse do vzpostavitve takšnega stanja 
dediči izvršujejo pravice in obveznosti iz deleža skupno.131 Delitev poslovnega deleža je lahko 
z družbeno pogodbo prepovedana. Če je tako, dediči pa ne želijo imeti deleža v skupnosti, kljub 
navedeni prepovedi ni mogoče zahtevati, da bi poslovni delež trajno pripadal dediščinski 
skupnosti. Reševanja nastale situacije se lotimo kakor v primeru, da imamo stvar, ki je ni 
mogoče fizično razdeliti. Dediči se lahko med seboj dogovorijo, da prevzame poslovni delež v 
d. o. o. eden izmed njih in izplača ostale sodediče ali pa prodajo poslovni delež in kupnino 
razdelijo med sabo sorazmerno z dednimi deleži.132 
ZD določa, da lahko dedič prenese svoj dedni delež na sodediča še pred delitvijo zapuščine.133 
Odstop dednega deleža sodediču vključuje razpolaganje s poslovnim deležem v d. o. o., če je 
ta del zapuščine. Izpeljemo lahko, da za takšno razpolaganje s poslovnim deležem ni potrebno 
                                                 
128 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 386 in 387. 
129 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 847. 
130 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 387. 
131 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 160. 
132 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 389. 
133 ZD, 146. člen. 
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soglasje večine ali vseh ostalih družbenikov v d. o. o. Posebnosti posameznih zapuščinskih 
predmetov, na primer vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, namreč tudi drugače ne vplivajo 
na veljavnost odstopa dednega deleža sodediču. Soglasje ostalih družbenikov bi za takšen 
prenos lahko dedič potreboval, če bi družbena pogodba narekovala nadaljnjo usodo poslovnega 
deleža, katere uresničitev bi dedič s takšnim prenosom lahko ogrozil.134 
5.1.4 Odgovornost dediča poslovnega deleža za dolgove družbe v d. o. o. 
Dedič, ki dediščino sprejme, postane v trenutku zapustnikove smrti imetnik poslovnega deleža. 
Za pridobitev dediščine po našem pravu ni potrebno nobeno posebno ravnanje dediča, za 
odpoved dediščini pa morajo dediči izrecno izjaviti pred sodiščem, da dediščine ne 
sprejmejo.135 Znova je potrebno opozoriti, da dediči ne morejo izbirati, kateri del zapuščine 
bodo dedovali in kateri ne. Dediščino lahko sprejmejo samo v celoti, torej skupaj s poslovnim 
deležem v d. o. o., ali pa se ji v celoti odpovedo. To je potrdila tudi sodna praksa.136 
Če se dedič dediščini ne odpove, odgovarja za zapustnikove dolgove z vsem svojim 
premoženjem do višine vrednosti zapuščine. Ker je d. o. o. kapitalska družba, ki sama odgovarja 
za svoje dolgove, dedič, v nasprotju z dedičem v osebni družbi ali po podjetniku posamezniku, 
odgovarja zgolj za zapustnikove zasebne dolgove do višine vrednosti zapuščine, v katero se 
všteva tudi vrednost podedovanega deleža v d. o. o. Terjatve poslovnih upnikov d. o. o. so 
terjatve do družbe in ne do zapustnika, zato zanje dedič ne odgovarja.137  
Morebitne obveznosti zapustnika, ki jih ima do družbe, spadajo med zasebne dolgove 
zapustnika, zato zanje dedič odgovarja. Mednje spada tudi vplačilo osnovnega vložka, če ga 
zapustnik ni v celoti vplačal. Za popolno vplačilo osnovnega vložka odgovarja njegov dedič po 
splošnih pravilih o dedovanju do višine vrednosti zapuščine. Če je dedičev več, odgovarjajo 
solidarno, vsak do višine svojega dednega deleža.138 Način vplačila osnovnih vložkov je 
določen z družbeno pogodbo, družbenik ne more biti oproščen vplačila osnovnega vložka ali 
pobotati svoje terjatve z zahtevkom družbe po vplačilu osnovnega vložka. Družbenik, ki ni 
                                                 
134 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 388. 
135 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 357. 
136 Sklep II Ips 592/98. Dostopno na http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/5728/ 
(14.9.2017). 
137 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 159. 
138 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 386. 
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pravočasno vplačal osnovnega vložka v celoti, mora plačati zamudne obresti. Zamudi z 
vplačilom osnovnega vložka ali dela osnovnega vložka lahko sledi, kot sankcija po predhodnem 
pisnem pozivu k plačilu izključitev družbenika. Določbe ZGD-1 v zvezi z vplačilom osnovnega 
vložka so kogentne narave in jih družbeniki ne morejo izključiti z družbeno pogodbo, zato 
zavezujejo tudi družbenikove dediče.139 
5.2 Dedovanje po edinem družbeniku v enoosebni družbi 
Družba z enim družbenikom ali enoosebna družba je v našem ZGD-1 posebej urejena. 
Zakonodaja skozi zgodovino dolgo ni priznavala možnosti, da bi posamezna fizična ali pravna 
oseba sama ustanovila družbo. Družba je že pojmovno namreč skupnost vsaj dveh oseb. Vendar 
pa je v gospodarstvu zelo pomembna pravna osebnost, podjetnik namreč z ustanovitvijo družbe 
kot pravne osebe prenese tveganje in odgovornost zgolj na premoženje družbe. Ključen preskok 
v evropski zakonodaji v zvezi z enoosebnimi družbami je povzročila Dvanajsta direktiva Sveta 
(direktiva 89/667/EGS)140 leta 1989, ki je uredila enoosebno družbo. Glavni namen omenjene 
direktive je bil poeenotiti zakonodajo držav na področju priznavanja enoosebne družbe in 
zagotoviti gospodarsko trdnost enoosebne družbe.141 Pred sprejemom direktive so države 
članice obstoj enoosebne družbe urejale različno, veliko jih ni dopuščalo takšne 
pravnoorganizacijske oblike gospodarske družbe zaradi tradicionalnega pojmovanja družbe kot 
povezave vsaj dveh oseb. V praksi je že dalj časa prihajalo do dejanskega obstoja enoosebnih 
družb, kadar so vsi poslovni deleži pristali v rokah enega družbenika, zato je moralo pravo 
stopiti v korak s časom. Po direktivi so države članice dolžne dopustiti enoosebne družbe v 
pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, lahko pa dopustijo tudi 
enoosebno družbo v obliki delniške družbe.142 
Naš ZGD je že v izvirnem besedilu poznal enoosebno družbo z novelami, predvsem z novelo 
ZGD-F143, pa se je še dodatno približal direktivi. Od podjetnika posameznika se enoosebna 
družba loči v tem, da gre za pravno osebo in da družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe. 
Enoosebno družbo ustanovi družbenik z ustanovnim aktom, ki nadomešča družbeno pogodbo, 
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ki je sicer ustanovitveni akt družb. Ni nujno, da je akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa, 
vsebina akta pa je podobna kot v družbeni pogodbi. Edini ustanovitelj mora družbi zagotoviti 
celoten osnovni kapital, katerega minimalni znesek je določen v višini 7500 evrov, enako kot 
pri d. o. o. Če ustanovitelj ni v celoti vplačal osnovnega vložka, mora za manjkajoči del 
zagotoviti varščino.144 Namen varščine je zagotovitev plačila manjkajočega osnovnega vložka 
in preprečitev zlorabe zakona v smislu, da bi se edini družbenik lahko izognil vplačilu celotnega 
osnovnega kapitala družbe. Zakon ne definira, kako naj bi varščina izgledala v praksi, vendar 
lahko po pravilih iz civilnega in gospodarskega prava sklepamo, da gre za položitev stvari ali 
vrednostnih papirjev, možno je tudi poroštvo osebe ali bančna garancija.145 
V 523. členu ZGD-1 določa, da se za družbo z enim družbenikom uporabljajo pravila o družbi 
z omejeno odgovornostjo, če ni z zakonom določeno drugače. Glede na to, da zakon dedovanja 
poslovnega deleža po edinem družbeniku ne ureja, smiselno uporabimo določbe, ki veljajo za 
družbo z omejeno odgovornostjo. Enoosebna družba je kapitalska družba, saj družbenik osebno 
ne odgovarja za dolgove družbe, zato s smrtjo družbenika ne preneha. Poslovni delež je 
podedljiv in na položaj umrlega družbenika vstopijo njegovi dediči. Tudi sodna praksa je 
potrdila navedeno stališče, in sicer po ugotovitvah sodišča smrt edinega družbenika družbe z 
omejeno odgovornostjo na pravno subjektiviteto ne vpliva, njegov delež v družbi pa je vključen 
v zapuščinsko maso. Ker preide v trenutku zapustnikove smrti pokojnikova zapuščina ipso iure 
na njegove dediče, s smrtjo družbenika njegov poslovni delež v družbi pripade dedičem, ki s 
tem postanejo družbeniki družbe.146 Nadaljnja usoda poslovnega deleža je lahko urejena z 
ustanovitvenim aktom, sicer pa postane dedič novi edini družbenik enoosebne družbe. Kadar je 
dedičev, ki želijo ostati družbeniki družbe, več, takšna enoosebna družba ne izpolnjuje več 
pogojev za to pravnoorganizacijsko obliko in jo je potrebno preoblikovati v drugo obliko, ki bo 
običajno klasična oblika družbe z omejeno odgovornostjo. Kadar nihče izmed dedičev ne želi 
nadaljevati z družbo, je potrebno sprejeti sklep o prenehanju družbe in ga vložiti pri pristojnem 
sodišču ter izpeljati stečajni postopek.147  
Glede odgovornosti dedičev za dolgove v enoosebni družbi se prav tako smiselno uporabljajo 
določbe o družbi z omejeno odgovornostjo. Enoosebna družba je kapitalska družba, zato dediči 
ne odgovarjajo za njene dolgove. Odgovarjajo pa za zasebne dolgove zapustnika. Med zasebne 
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dolgove družbenika spadajo dolgovi umrlega družbenika do družbe zaradi nevplačila 
osnovnega vložka. Dedič za takšne dolgove odgovarja do višine vrednosti dediščine oziroma 
do višine dednega deleža, kadar je dedičev več; ob tem pa je potrebno upoštevati, da je umrli 
družbenik že ob ustanovitvi moral položiti ustrezno varščino za nevplačani del osnovnega 
kapitala.148 
5.3 Dedovanje delnic po delničarju delniške družbe (d. d.) 
5.3.1 Splošno o dedovanju delnic 
Delniška družba je v gospodarskem in pravnem pomenu najpomembnejša gospodarska družba. 
Prve delniške družbe so nastale šele v 17. stoletju, v času ustanavljanja prekomorskih 
kolonialnih družb, najbolj poznana je nizozemsko-vzhodnoindijska družba. Te družbe so bile 
koncesijske družbe, ki so bile v veliki meri nadzorovane s strani države. Prvi predpis, ki je 
zakonsko uredil delniško družbo, je bil francoski Code de commerce iz leta 1807, kasneje pa je 
v obdobju med svetovnima vojnama nastalo veliko število predpisov o delniški družbi. 
Zgodovina delniških družb je hkrati zgodovina sodobnega kapitalizma, saj se kapitalizem ne bi 
mogel razviti do današnjih razsežnosti brez razvoja delniške družbe. Pomen delniške družbe za 
kapitalizem je nazorno ponazoril Lhomme s tezo o delniški družbi: »Kapitalizem ne bi mogel 
najti boljšega sredstva za povečanje svoje moči, noben drug instrument ne bi mogel bolje 
zagotoviti njegove prevlade.«149 
Delniška družba z oznako d. d. je pravnoorganizacijska oblika kapitalske družbe, ki ima osnovni 
kapital razdeljen na delnice. Delniška družba nastopa v pravnem prometu kot pravna oseba, ki 
z vsem svojim premoženjem odgovarja upnikom za dolgove, delničarji pa za obveznosti družbe 
ne odgovarjajo.150 Poglavitna značilnost delniške družbe je, da je nosilec pravic in obveznosti 
v družbi personificirani kapital. Oblika družbe omogoča zbiranje manjših kapitalov z namenom 
udejanjanja na trgu v obliki koncentracije velikega kapitala. Kapital v različnih razmerjih 
prispevajo delničarji, katerih obseg članskih pravic je strogo vezan na obseg vloženega kapitala 
oziroma imetništvo delnic. Družbino premoženje je strogo ločeno od zasebnega premoženja 
delničarjev in jim tako omogoča udeležbo v opravljanju pridobitne dejavnosti brez osebne 
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150 Prav tam. 
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odgovornosti za dolgove družbe. Prav tako je pravna eksistenca delniške družbe povsem ločena 
od delničarjev.151  
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut.152 Pred 
novelo ZGD-F je naš zakon zahteval za ustanovitev delniške družbe vsaj pet ustanoviteljev, 
danes pa je v procesu harmonizacije prava EU tudi pri nas dovoljena enoosebna delniška 
družba. Gre za delniško družbo, katere delnice so v imetništvu ene same osebe, ustanovitelja. 
Pravno naravo ustanovitelja v enoosebni ali klasični delniški družbi z več ustanovitelji imajo 
lahko fizične ali pravne osebe. Fizične osebe morajo imeti pravno in poslovno sposobnost, 
mladoletnega ustanovitelja brez poslovne sposobnosti mora do polnoletnosti zastopati zakoniti 
zastopnik. Lastnost pravne osebe imajo vse gospodarske družbe, ki so vpisane v sodni register. 
Stauts ustanovitelja lahko imajo tudi tujci in tuja podjetja, katerih pravna in poslovna 
sposobnost se praviloma določata po pravu države izvora.153 
Nekateri posebni zakoni v razmerju do ZGD-1 določajo, da morajo biti določeni subjekti na 
trgu organizirani v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe. 
Zakon o Bančništvu (ZBan-2)154 v 25. členu določa, da mora biti banka organizirana v 
pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe in da se določbe ZGD-
1 o delniški družbi uporabljajo za banke zgolj, če ni s tem zakonom drugače določeno.155 Prav 
tako mora biti po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1)156 zavarovalnica organizirana v 
pravnoorganizacijski obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe za vzajemno 
zavarovanje. Določbe ZGD-1 pa se uporabljajo subsidiarno.157 
Delničarjem delniške družbe pripadajo delnice, ki jim dajejo premoženjske in članske ali 
upravljalske pravice.158 Premoženjske in upravljalske pravice delničarjev se ne delijo po številu 
delničarjev, temveč po delnicah oziroma alikvotnih delih osnovnega kapitala. Premoženjski 
pravici sta pravica do dela dobička, ki ga s svojim poslovanjem ustvari družba, in pravica do 
dela premoženja družbe, ki ostane po poplačilu obveznosti pri likvidaciji ali stečaju družbe. 
                                                 
151 Prav tam. 
152 ZGD-1, 169. člen. 
153 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 970. 
154 Zakon o bančništvu (Zban-2), Ur. L. RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17. 
155 Prav tam. 
156 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), Ur. L. RS, št. 93/15. 
157 Prav tam, 24. in 25. člen. 
158 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 652 in 653. 
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Med upravljalske pravice uvrščamo pravico do udeležbe na skupščini, glasovalne pravice, s 
katerimi se uresničuje pravica do udeležbe pri odločanju, in pravico o obveščenosti o zadevah 
družbe. Na ustanovni skupščini daje vsaka delnica en glas. Omeniti velja tudi razliko med 
navadnimi in prednostnimi delnicami.159 Slednja se od navadne razlikujejo po tem, da vsebuje 
prednostno premoženjsko pravico, katere obseg ni odvisen od deleža, ki ga delnica predstavlja 
v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna delnica zagotavlja delničarju prednostno pravico do 
dela dobička ali prednostno pravico do dela ostanka premoženja ob likvidaciji ali stečaju 
družbe. Lahko pa vsebuje tudi obe premoženjski prednostni pravici.160 Pravni temelj za 
pridobitev članskih pravic je hkrati pravni temelj za nastanek obveznosti vplačila vložka. 
Delničarji ne odgovarjajo za dolgove družbe, prav tako zanje ne odgovarjajo njihovi univerzalni 
pravni nasledniki, kot so dediči. Odgovarjajo pa tako delničarji kakor tudi dediči po zapustniku 
delničarju za vplačilo vložka delnice. Obveznost plačila vložka nastane, ko delničar prevzame 
plačilo delnic ob ustanovitvi, ko vpiše delnico pri povečanju kapitala ali ko pridobi delnico, ki 
še ni v celoti plačana. Delničarji morajo vplačati vložke na poziv poslovodstva. Delničarji, ki 
vložkov ne vplačajo pravočasno, morajo plačati zamudne obresti. Neplačnikom se po dodatnem 
roku delnice odvzamejo, delničarje pa se izključi iz družbe. Oprostitev dajatvenih obveznosti 
delničarjev in njihovih prednikov je prepovedana.161 
Pravice delničarjev tvorijo kapitalsko udeležbo delničarja v družbi v obliki delnic, ki so predmet 
dedovanja po delničarju v delniški družbi. Glede na to, da ZGD-1 kot specialen predpis ne ureja 
prehoda delnic po umrlem delničarju na njegove dediče, velja ureditev po ZD. V 2. členu ZD 
navaja, da se dedujejo stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom. Ni sporno, da navedeno 
velja tudi za delnice. Tudi iz ZGD-1 pa posredno izhaja, da so delnice podedljive, saj v 364. 
členu zakon izrecno določa, da se delne delnice lahko dedujejo. Sklepamo lahko, da kar velja 
za delno pravico, še toliko bolj velja za polno pravico in da so tudi »cele« delnice podedljive.162 
Omeniti je potrebno, da se dedič lahko odpove dedovanju delnic. To stori tako, da do konca 
zapuščinske obravnave na sodišču poda sodišču izjavo, da noče dedovati. Dedič s takšno izjavo 
po smrti zapustnika ovrže pravno domnevo, da dediščino sprejema.163 Ta izjava mora biti jasna 
in nedvoumna. Dedič, ki je z zapuščino ali njenim delom, na primer z delnicami, že razpolagal, 
                                                 
159 Prav tam. 
160 Prav tam. 
161 Prav tam. 739-745. 
162 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 383. 
163 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 349˗651. 
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se dediščini ne more več odpovedati. Odpoved dedovanju je mogoča zgolj v celoti, to pomeni, 
da se dedič, ki ne želi dedovati delnic, odpove tudi drugim stvarem in pravicam iz zapuščine.164 
5.3.2 Posebnosti dedovanja različnih vrst delnic 
Predmet dedovanja po delničarju v delniški družbi so delnice. Delnice so v pravnem prometu 
vrednostni papirji, sicer pa predstavljajo celoto korporacijskih pravic delničarja v  razmerju do 
družbe, ki je organizirana kot delniška družba. Delnic je več vrst. Za vprašanje dedovanja je 
pomembna delitev delnic po formalnem kriteriju na prinosniške ali imetniške delnice, imenske 
delnice in kosovne delnice.165 Merilo razvstitve je vrsta razpolagalnega pravnega posla, ki je 
potreben za prenos vrednostnega papirja. Dedujejo se lahko vse tri navedene vrste delnic, a je 
postopek uveljavitve pravic po dedovanju posameznih vrst delnic različen.166  
Materializirane prinosniške delnice so delnice, ki se prenašajo z izročitvijo (traditio). Pravice 
iz prinosniške delnice pripadajo tistemu, ki jih ima v posesti, saj delnica ni identificirana z 
imenom delničarja. Imenske delnice zahtevajo identifikacijo, zato zgolj posest materializirane 
imenske delnice ni dovolj za prenos.167 Zahteva se prenos z indosamentom, razpolagalnim 
pravnim poslom, značilnim za odrske vrednostne papirje. Navedeni prenosi veljajo za tiskane 
oziroma materializirane delnice, danes pa je vedno več delnic nematerializiranih, saj je ZGD-1 
uvedel obveznost izdajanja delnic v nematerializirani obliki za delniške družbe. Izdajanje 
tiskanih delnic ni več dovoljeno. Nematerializiran vrednostni papir je izjava izdajatelja, s katero 
se izdajatelj zaveže, da bo izpolnil obveznost iz vrednostnega papirja osebi, ki je v centralni 
register vpisana kot imetnik denice.168 Določbe ZGD-1 so izključene za nematerializirane 
delnice, ki jih, kot lex specialis, ureja Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-
1)169. Nematerializirane prinosniške in imenske delnice se ne razlikujejo po načinu prenosa, saj 
se prenašajo z istim pravnim poslom, imenovanim nalog imetnika za prenos. Nematerializirani 
vrednostni papir se po ZNVP-1 prenese z vpisom v breme izročiteljevega računa in v korist 
prejemnikovega v centralnem registru. Imetnik pridobi nematerializirani vrednostni papir, ko 
je vpisan na njegov račun v centralnem registru.170 Za pridobitev nematerializiranih delnic po 
                                                 
164 Prav tam. 
165 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 612˗619. 
166 Prav tam. 
167 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 668˗669. 
168 Prav tam. 
169 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), Ur. L. RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48 in 5/17. 
170 Prav tam. 
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zapustniku nalog imetnika za prenos nadomesti sklep o dedovanju. Dedič tako pridobi 
nematerializirano delnico, ko se na podlagi sklepa o dedovanju na njegov račun v centralnem 
registru vpiše delnica.171  
Za prenos imenskih delnic je lahko v statutu delniške družbe določeno, da je potrebno 
dovoljenje družbe. To imenujemo vinkulacija delnice.172 Če je v statutu tako določeno, velja, 
da je potrebno dovoljenje družbe zgolj, kadar gre za pravnoposlovni prenos, ne pa za prenos na 
naslednika zaradi dedovanja.173 Kadar je pravni temelj pridobitve delnic dedovanje, lahko 
družba namreč odreče dovoljenje za prenos delnice zgolj takrat, ko dediču ponudi prevzem 
podedovanih delnic proti plačilu njihove tržne vrednosti. Kadar pa se z delnicami družbe trguje 
na trgu, pogoj dovoljenja družbe za prenos delnice ni dopusten.174 Pri nematerializiranih 
delnicah prenos takega nematerializiranega vrednostnega papirja nima vpliva na obstoj ali 
pridobitev soglasja in ne pomeni odločitve o obstoju ali pridobitvi takšnega soglasja.175 
Kosovne delnice so vse delnice, ki se ne glasijo na nominalni znesek, zato jim pravimo tudi 
neprave delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem 
kapitalu. Razlog za uvedbo delnic brez nominalnega zneska je bila vključitev v Evropsko 
monetarno unijo (EMU) in uvedba evra.176 Koncept delnice z nominalnim zneskom namreč v 
modernem svetu izgublja pomen, saj ne odseva dejanske tržne vrednosti delnic.177 Prenos 
nematerializiranih kosovnih delnic je urejen enako kakor prenos nematerializiranih 
prinosniških in imenskih delnic. Iz 7. člena ZNVP-1 namreč razberemo, da  je obveznost iz 
nematerializirane delnice natančno označena, če nematerializirana delnica vsebuje podatek o 
nominalnem znesku ali oznako, da je delnica kosovna.178 Tako lahko izpeljemo, da se tudi 
prenos kosovnih delnic z zapustnika na njegovega dediča opravi z vpisom imetništva v centralni 
register na podlagi sklepa o dedovanju. 
                                                 
171 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 668˗669. 
172 Prav tam. 785. 
173 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 383. 
174 ZGD-1, 237. člen.  
175 ZNVP-1, 8. člen. 
176 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 633. 
177 Prav tam. 
178 ZNVP-1, 7. člen. 
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5.3.3 Več dedičev po zapustniku delničarju 
Če po zapustniku deduje en dedič, preide delnica nanj. Kadar pa je dedičev po zapustniku več, 
preide delnica na dediščinsko skupnost oziroma v skupno premoženje sodedičev. Sodediči v 
okviru dediščinske skupnosti upravljajo in razpolagajo z delnico ali delnicami, dokler ne pride 
do delitve dediščine.179 ZGD-1 določa, da pravice iz delnice, kadar delnica pripada več 
upravičencem, uresničuje skupni zastopnik.180 Pravilo varuje interese delniške družbe, saj se 
lahko pri uveljavljanju pravic več upravičencev iz ene delnice ustvarja negotovost za družbo. 
Če je delnic več, velja pravilo za vsako delnico posebej. Pravni temelj za pridobitev skupnosti 
ni pomemben, delnico je lahko pridobilo več oseb na podlagi dedovanja, pravnega posla ali 
kako drugače.181  
Če delnica pripade skupnosti dedičev, pravice iz delnice uresničuje njihov skupni zastopnik. 
Skupni zastopnik po ZGD-1 je lahko oseba, ki jo določa zakon ali pogodba. Dediči bi se morali 
dogovoriti glede upravljanja dediščine, na primer sorazmerno z dednimi deleži, če pa takšnega 
dogovora med dediči ni, lahko kdorkoli izmed njih zahteva, da postavi sodišče upravitelja 
zapuščine, ki sodediče zastopa kot skupni zastopnik pri uveljavljanju pravic iz delnic. Kot 
upravitelj je lahko določen eden izmed sodedičev ali pa nekdo tretji.182 Upravitelj lahko 
razpolaga z delnicami zgolj z odobritvijo sodišča, in sicer samo v primeru, da je to neizogibno 
potrebno za povrnitev stroškov, ki se jih ne da povrniti z rednim upravljanjem, ali za odvrnitev 
škode. Upravitelja zapuščine lahko postavijo dediči tudi soglasno. Če je zapustnik v oporoki 
določil izvršitelja oporoke, lahko ta zastopa sodediče pri izvrševanju njihovih pravic iz 
delnic.183 Če ni določen niti izvršitelj oporoke niti upravitelj zapuščine, bodo morali dediči, če 
bodo želeli izvrševati pravice iz delnice, določiti zastopnika, ki bo nastopal kot skupni zastopnik 
sodedičev nasproti delniški družbi.184 
Sodediči za obveznosti iz delnice odgovarjajo kot solidarni dolžniki. Solidarna obveznost se 
razteza na vsa plačila, ki jih družba lahko zahteva od delničarja. Takšen primer so vplačila 
vložkov, pogodbene kazni in druge dodatne obveznosti. Določba ZGD-1 o solidarni 
odgovornosti več upravičencev ene delnice je kogentna in je ni mogoče izključiti z drugačnimi 
                                                 
179 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 383. 
180 ZGD-1, 241. člen. 
181 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 800. 
182 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 408. 
183 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 383. 
184 Šinkovec, Tratar (2005) Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso. 48. 
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pogodbenimi določili.185 Po načelu solidarne odgovornosti lahko delniška družba terja 
zapustnikov dolg do družbe od kateregakoli sodediča, vendar samo do višine njegovega 
dednega deleža. 
5.4 Dedovanje po delničarju v komanditni delniški družbi (k. d. d.) 
Komanditna delniška družba je družba, pri kateri je najmanj en družbenik odgovoren za 
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem in ga imenujemo komplementar. Ostali 
družbeniki so komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu družbe, vendar za 
obveznosti družbe do upnikov niso odgovorni.186 Komanditna delniška družba je po pravni 
naravi združek prvin osebne družbe, imenovane komanditna družba, in kapitalske družbe pod 
imenom delniška družba. Osnovni kapital komanditne delniške družbe je razdeljen na delnice, 
predstavljajo ga vložki komplementarjev in komanditistov. Družba jamči za dolgove z vsem 
svojim premoženjem in osebnim premoženjem komplementarjev. Komanditna delniška družba 
se ustanovi s statutom, ki ga mora sprejeti najmanj pet oseb. Ker je komanditna delniška družba 
družba, ki združuje prvine dveh družb, se zakonodajalec pri njenem urejanju sklicuje na pravno 
ureditev komanditne in delniške družbe. Za pravna razmerja med komplementarji in njihova 
razmerja do komanditistov se uporabljajo določbe o komanditni družbi, za ostala vprašanja se 
smiselno uporabljajo določbe o delniški družbi, če ni z zakonom določeno drugače. 
Komplementarji oziroma komplementar v komanditni delniški družbi opravljajo funkcijo 
direktorja družbe oziroma članov uprave družbe, za kar se uporabljajo določbe zakona o upravi 
delniške družbe.187 
Dedovanje udeležbe v komanditni delniški družbi lahko razdelimo na dva segmenta; dedovanje 
po umrlem komplementarju in dedovanje po umrlem komanditnem delničarju. Za dedovanje 
po komplementarju veljajo pravila, ki veljajo za dedovanje po družbeniku v družbi z neomejeno 
odgovornostjo. Za dedovanje po umrlem komanditnem delničarju uporabimo pravila za 
dedovanje po delničarju v delniški družbi.188 Praviloma komanditna delniška družba s smrtjo 
enega izmed družbenikov ne preneha, saj jo uvrščamo med kapitalske družbe, ki ob smrti 
družbenika ne prenehajo. Če umre edini komplementar v družbi, družba ne izpolnjuje več 
pogojev za navedeno pravnoorganizacijsko obliko in je potrebno stanje nepravnosti čim hitreje 
                                                 
185 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 800. 
186 ZGD-1, 464. člen. 
187 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 800˗808. 
188 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 390. 
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odpraviti, tako da se zagotovi nov osebno odgovoren družbenik ali se družba preoblikuje v 
drugo pravnoorganizacijsko obliko. Enako seveda velja tudi, če bi komanditna delniška družba 
ostala brez vseh komanditnih deličarjev.189 Komanditna delniška družba se lahko nadaljuje s 
preostalimi družbeniki ali z dediči po smrti enega izmed družbenikov. V statutu je lahko 
določeno tudi drugače. Dediči po osebnem družbeniku v družbi z neomejeno odgovornostjo 
imajo posebno pravico, imenovano beneficium inventarii, da nadaljujejo svojo udeležbo v 
družbi kot osebno neodgovorni družbeniki, komanditisti. S tem dediči omejijo svoj gospodarski 
riziko zgolj na višino zapustnikovega deleža.190 Navedeno lahko sklepamo tudi za dediče 
osebno odgovornih komplementarjev v komanditni delniški družbi. 
Ker so delnice, kakor smo ugotovili v poglavju o dedovanju po delničarju v delniški družbi, 
podedljive, postane po smrti komanditnega delničarja imetnik njegovih delnic njegov dedič ali 
več dedičev. Če jih je več, morajo postaviti skupnega zastopnika, da zagovarja njihove interese 
proti družbi. Če pa je dedič en sam, lahko samostojno izvaja svoje pravice, ki izhajajo iz 
delnice.191 Dedič pridobi nematerializirano delnico, ko se na podlagi sklepa o dedovanju na 
njegov račun v centralnem registru delnica vpiše. Materializirano delnico pa pridobi, ko dokaže, 
da ima dedno pravico, kar praviloma stori s sklepom o dedovanju.192 
Podrobnejša obravnava dedovanja po komplementarju ali komanditnem delničarju v 
komaniditni delniški družbi ni potrebna, saj veljajo ugotovitve iz dedovanja po družbeniku v 
družbi z neomejeno odgovornostjo in delničarju v delniški družbi. 
5.5 Dedovanje po delničarju evropske delniške družbe (Societas Europaea ˗ 
SE) 
Ena izmed osrednjih predpostavk za uresničitev evropske zamisli o skupnem trgu je zagotovitev 
pogojev za opravljanje dejavnosti na celotnem območju Evropske unije (EU). To je 
podjetnikom načeloma omogočeno z izvajanjem dejavnosti preko podružnic, hčerinskih družb 
ali preko mehanizmov koncernskega povezovanja. Slabost navedenih rešitev je, da morajo 
podjetniki za poslovanje v določeni državi upoštevati korporacijska pravila te države članice, 
kar lahko znatno oteži njihovo udejstvovanje na trgu. Korporacijska pravila med državami 
                                                 
189 Tako za d.n.o. v Ivanjko, Kocbek, Prelič (2009) Korporacijsko pravo. 407. 
190 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 574. 
191 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 612˗679. 
192 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 382. 
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članicami so sicer v veliki meri harmonizirana, a se razlike med ureditvami še vseeno občutijo. 
Posledično se je počasi izoblikovala ideja o uveljavitvi posebne pravnoorganizacijske oblike 
gospodarske družbe, ki bi bila nadnacionalni subjekt in bi omogočala delovanje na področju 
vseh držav članic.193  
Uredba SE194 je bila sprejeta oktobra leta 2001 in definira evropsko delniško družbo kot pravno 
osebo, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice. Delničarji evropske delniške družbe za njene 
dolgove ne odgovarjajo. Posebnost družbe je, da se njeno poslovanje ne omejuje na ozemlje 
države inkorporacije, ampak lahko deluje na območju celotne EU. Evropska delniška družba ni 
povsem enaka delniški družbi po nacionalnih pravih, saj se zanjo uporablja predvsem pravo iz 
Uredbe SE, pravo države inkorporacije pa se uporablja zgolj subsidiarno. Upoštevati je 
potrebno, da evropska delniška družba ni pravnoorganizacijska oblika, namenjena začetku 
opravljanja podjetniške dejavnosti, temveč oblika za že ustanovljene družbe, ki želijo svoje 
poslovanje razširiti izven države inkorporacije.195 
Normativna podlaga za ureditev SE je kompromis med nadnacionalno ureditvijo iz uredb EU 
in pravili nacionalnih zakonodaj. Primarni viri za urejanje razmerij v evropski delniški družbi 
so določbe Uredbe SE in določbe Statuta SE. Vprašanja, ki jih Uredba SE ni uredila ali jih je 
uredila le delno, so v domeni nacionalnih zakonodaj. Od nacionalne zakonodaje se uporabijo 
določbe posebne zakonodaje, ki jo je država sprejela na podlagi Uredbe SE; pri nas so to 
določbe ZGD-1 o evropski delniški družbi in določbe nacionalne zakonodaje, ki urejajo 
klasične delniške družbe, ustanovljene po nacionalni zakonodaji.196   
Ker ZGD-1 v poglavju o Evropski delniški družbi ne ureja dedovanja ali prenosa delnic, 
uporabimo določbe, ki urejajo delniško družbo, ustanovljeno po nacionalni zakonodaji. 
Evropska delniška družba je namreč delniška družba in zanjo veljajo subsidiarno tudi pravila, 
ki na splošno veljajo za delniške družbe. To velja tako za korporacijsko pravna pravila, kakor 
tudi za pravila predpisov drugih pravnih področij, kot so pravila dednega prava.197 Predmet 
dedovanja po Evropski delniški družbi so delnice. Podedljivost delnic smo že izpeljali v 
                                                 
193 Prelič, Prostor (2009) Evropska delniška družba. 13. 
194 Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE). Dostopno na : http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2157&from=SL (14. 9. 2017). 
195 Prelič, Prostor (2009) Evropska delniška družba. 15˗17. 
196 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 2. knjiga. 682˗685. 
197 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 384. 
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poglavju o dedovanju po delničarju v delniški družbi iz pravil dednega prava in 364. člena 
ZGD-1, v katerem zakon določa, da so delne delnice lahko predmet dedovanja. Navedeno velja 
tudi za podedljivost delnic SE.198 Smiselno na dedovanje po delničarju SE vežemo tudi ostala 
pravila dednega prava, na primer glede vprašanja več dedičev. 
Pri dedovanju po delničarju SE moramo najprej ugotoviti, pravo katere države uporabimo. Ker 
Uredba SE dedovanja ne ureja, moramo odgovore iskati v nacionalnih ureditvah. Katero 
nacionalno pravo se uporabi, nam pove napotilna norma v 9/1/c členu Uredbe SE, ki določa, da 
se glede korporacijskih vprašanj subsidiarno uporablja nacionalno pravo države statutarnega 
sedeža.199 Statutarni sedež države ni vedno sedež, ki je določen kot sedež v registru družb. 
Statutarni sedež družbe določimo glede na register, v katerem je družba vpisana, ob 
upoštevanju, kateremu pravnemu redu pripada družba. Iz 7. člena Uredbe SE izhaja, da morata 
biti statutarni sedež države in dejansko poslovodstvo družbe locirana v isti državi.200 Posledično 
lahko izpeljemo, da se slovensko korporacijsko in dedno pravo uporabita za vprašanje 
dedovanja po zapustniku delničarju v evropski delniški družbi, ki ima statutarni sedež in 
poslovodstvo locirano v Sloveniji. Ker med 2827-imi ustanovljenimi SE ni nobene, ki bi bila 






                                                 
198 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009) Dedno pravo. 384. 
199 Rajgelj (2007) Pravo gospodarskih družb v EU. 272, 273. 
200 Prelič, Prostor (2009) Evropska delniška družba. 31. 
201 Podatki z dne 24. 8. 2017, dostopni na spletni strani:  
http://ecdb.worker-
participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se.se_name&status_id=3&title=Established%20SEs 
(14. 9. 2017). 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Dedovanje poslovnega deleža je v slovenski zakonodaji sicer skromno urejeno, a s pomočjo 
mnenj stroke, sodne prakse in tujih pravnih virov se dokopljemo do odgovorov na številna 
vprašanja. ZD predstavlja temelj pravilom korporacijskega prava v ZGD-1, ki sicer malce 
raztreseno vsebuje številne pomembne določbe glede vprašanja prehoda poslovnega deleža. 
Govorimo o pereči tematiki, ki na pravnike preži iz številnih zornih kotov, o čemer priča 
dejstvo, da so se v zadnjih letih številne novele ZGD-1 dotaknile vprašanja dedovanja po 
zapustniku podjetniku. Vsaka novela je prinesla nove, bolj praktične institute, ki olajšajo prehod 
poslovnega deleža na zapustnikove dediče in poskrbijo, da lahko družba relativno nemoteno 
posluje naprej. Pri tem želim izpostaviti institut, ki ga je uvedla novela ZGD-1I. Novela 
omogoča, da podjetniku, ki si ni sam postavil zastopnika za primer smrti oziroma prokurista, 
zastopnika zaradi njegove smrti imenuje sodišče v nepravdnem postopku. Gre za možnost 
imenovanja »zastopnika v sili«, ki poskrbi za nadaljevanje podjetniških aktivnosti.202 
Dedovanje po podjetniku posamezniku je bilo z omenjeno novelo tudi sicer deležno številnih 
dobrodošlih sprememb. Ostaja priporočljivo, da podjetnik posameznik pravočasno sprejme 
odločitev o nadaljevanju podjetja v primeru smrti. Takšna odločitev lahko prepreči spore med 
dediči, hkrati pa pri poslovnih partnerjih vzbuja določeno stopnjo zaupanja.203 
Na področju osebnih družb se zakonodaja glede dedovanja poslovnega deleža ni kaj veliko 
spreminjala. Razlog je najverjetneje dejstvo, da osebne družbe niso predmet urejanja prava 
družb v EU. Pravo osebnih družb je v slovenskem korporacijskem pravu urejeno po zgledu 
nemškega prava z nekaj vplivi romanskega pravnega kroga. Ureditev dedovanja po družbeniku 
v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi in dvojni družbi temelji na zahtevi po 
prenehanju družbe po smrti družbenika. Zahteva izhaja iz osebne vpletenosti družbenikov v 
osebnih družbah, a se poraja vprašanje, ali je navedena zahteva še v koraku s kapitalističnim 
mišljenjem, po katerem je potrebno sredstva v celoti izkoristiti.204 Znanje, kapital in sredstva 
po osebnih družbah bi lahko izkoristili tudi po smrti družbenika, zato je sedaj že dovoljeno, da 
se družbe nadaljujejo, če je tako dogovorjeno v družbeni pogodbi. Kadar navedeno ni 
                                                 
202 Prelič (2015) Novelirani pravni instituti, Podjetje in delo, št. 6˗7, 1107. 
203 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 161. 
204 Glej https://www.thebalance.com/capitalism-characteristics-examples-pros-cons-3305588  (14. 9. 2017). 
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dogovorjeno, so po našem pravu preostali družbeniki in dediči dolžni izpeljati likvidacijski 
postopek. 
Dedovanje udeležbe po kapitalskih družbah je pravno lažje vprašanje kot dedovanje po osebnih 
družbah, vendar lahko v praksi nastanejo številni zapleti. Kapitalske družbe s smrtjo družbenika 
ne prenehajo. Kadar umre edini družbenik v enoosebni družbi, je pomembno, da se čimprej 
razjasni, kdo, če sploh, bo nadaljeval s podjetjem. Če je družbenikov več, smrt enega izmed 
njih ne bo tako močno vplivala na  nadaljnjo usodo družbe, saj bodo za poslovanje podjetja 
poskrbeli preostali družbeniki.205 V družbi z omejeno odgovornostjo dediči z dedovanjem 
postanejo družbeniki v družbi in ostali družbeniki morajo to sprejeti, kar ni vselej enostavno, 
saj dediči niso vedno usposobljeni in se na poslovanje družbe ne spoznajo. Družbenikom je 
dovoljena precejšnja avtonomija v urejanju dedovanja poslovnega deleža v družbeni pogodbi. 
Zaradi zaprtega karakterja večine družb z omejeno odgovornostjo lahko pride do kolizije med 
dednopravnimi pravili in določbami družbene pogodbe o tem, kdo lahko postane družbenik.206 
Ker so dogovori lahko precej raznoliki, se dovoljenost dogovorov presoja od primera do 
primera, a imajo pravila dednega prava prednost, tako da družbena pogodba dedovanja ne more 
preprečiti. Na tej točki bi rada opozorila na pomembnost strokovnih mnenj in člankov, ki lahko 
pripomorejo sodiščem pri reševanju navedenega vprašanja. Tudi ureditev dedovanja 
poslovnega deleža po družbeniku v d. o. o. je bila v zadnjem času deležna številnih sprememb. 
Izpostavila bi ureditev, ki jo je prinesla novela ZGD-1I, po kateri dedičem pridobitve 
poslovnega deleža ni več potrebno notificirati poslovodji družbe, ampak postanejo družbeniki 
z vpisom v sodni register. Navedena ureditev je precej olajšala potek zadev po dedovanju po 
družbeniku v družbi z omejeno odgovornostjo.207 Podobno je vprašanje dedovanja delnic precej 
enostavnejše, od kar zakon zahteva izdajanje nematerializiranih delnic in dedič doseže prenos 
delnice z vpisom v centralni register na podlagi sklepa o dedovanju.208 Vprašanje dedovanja po 
evropski delniški družbi je še relativno sveže, v Sloveniji takšna družba sploh še ni bila 
ustanovljena. Zaenkrat velja, da odgovor poiščemo v ureditvi dedovanja po delničarju delniške 
družbe, če ugotovimo, da je potrebno uporabiti slovensko nacionalno pravo.209 
                                                 
205 Tratnik, Matjaž (1999) Dedovanje v okviru gospodarskih družb (dedovanje poslovnega deleža v d.o.o., 
dedovanje premoženja podjetnika posameznika). V: Prelič, Saša (ur.) Gospodarski subjekti na trgu. 161. 
206 Prav tam. 
207 Prelič (2015) Novelirani pravni instituti, Podjetje in delo, št. 6˗7, 1107. 
208 Kocbek (2014) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. knjiga. 668˗669. 




Magistrsko diplomsko delo sem zaključevala s pozitivnimi vtisi. Slovensko pravo se počasi 
prilagaja gospodarskim spremembam in spoznava, kako pomembno je olajšati delo 
gospodarskih družb in podjetnikov ob neljubem dogodku, kot je smrt podjetnika.  
V uvodu sem omenila pomembnost ravnovesja zaščite pravic družbe, družbenikov, upnikov in 
dedičev po umrlem zapustniku. Ključna naloga dednega in korporacijskega prava je, da z roko 
v roki primerno poskrbita za vse navedene subjekte. Kljub pomembnosti zaščite gospodarstva 
in gospodarskih družb se je potrebno zavedati, da nas kapitalizem lahko hitro pripelje v 
situacijo, ko pravice dedičev niso dovolj zaščitene. Navedeno narekuje previdnost pri 
nadaljnjem razvoju ureditve dedovanja poslovnega deleža. Glede na tendenco novel lahko v 
prihodnosti pričakujemo številne nove institute na področju dedovanja poslovnega deleža. 
Razvoj prava EU na področju prava gospodarskih družb bo najverjetneje še naprej močno 
vplival na nacionalne zakonodaje držav članic s področja prava družb in posredno vplival na 
ureditev dedovanja udeležbe. 
Moj namen je bil opozoriti na določene pravne probleme, do katerih lahko pride v zvezi z 
dedovanjem poslovnega deleža. Kljub nekaterim pomanjkljivostim in nejasnim opredelitvam 
predstavlja slovenska zakonodaja soliden temelj za ureditev dedovanja udeležbe po zapustniku 
podjetniku. ZGD-1 se kot specialen predpis na tem področju razvija in prinaša vedno bolj praktične 
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